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imClONÉS DIARiÂS
Los liberáles dinámicos ingejtos en 
jlericales ile Ifontero .Bivios. ,y los de- 
Inóbratas mÓn^rqtiiGós con vistas^; 
socialismo adormidera de Gánalejás 
se han reunido en Madíid  ̂y así como 
fazóciú  db ia  if^lnda ^etcrim  
íóomerse Jas, %yas,|)pr qaé̂ estahan ver- 
i|es, acordaron, enire otros erremos, 
renunciar, por ahdra; d ía; niáno dá 
doña J^obor, íó;SÍ^ 
die iía|^e^^qp;^n¿pfréc^
I Lo Inismó se^n i se dice,
muy pronto los pixps L 
cion arios, de, Moret. ,
¡Claró psl Ító,jíp;upliábe^ ^|p,í^|)or 
plancha más ó menos, no Jiabíah de
' Con esos trapantpjosde Marruecos 
y de que no .está legajizáda, la situa­
ción económib,a, prpt̂ ^̂  al
pais él éStáido dé dé^harajuste y de 
impotencia en ,que se hallan, como si 
tod  ̂ei feuhdó lió ' 
eternos a<(iprádpres ,dé, la nÓnináa y el 
presuíiuéstó ja^ás se han paradomn 
barras "paradjé Var en toda p^sióp ;y 
mo mentó süS fiamélicás é in^am 
hüéÉteá pl nóinedertí que para elíós 
represé^ael poder 
. Así, I 
han hec
la y estempOránea por que nadie se lo 
ha ofrecido, no es otra cosa que un 
burdo ju ^ o  de Comedia que el resprn 
lable público,quedos CónoCe j^  
guo,no tiene más reniedio que silbar.
De sobra saben el, "canonista que 
tanto contribuyó á la üíuerfe djej infe­
liz Meco y elpmt%úp^ 
el insigne RÜiz Zórrilíá hubo 4e sal- 
lar en' ciérta oéasiótí de un pásó asaz 
peligroso y comprOnietido, qué el paiS 
Biî masa habría de acojér cptí’marcja- 
^  disgusto y antipatía una situa- 
céóri poláfca por cualquiera, de ellos 
îrij ida. jVáliepte conftan,?;a iban, á 
%pirar á nadie esos dos eternos fra- 
pados todo él largo periodo de 
restauración monárquica! 
p a l servido, pésimamente servido 
á el país con estos gobiernos con­
tadores,; á cuyo frente se hallan 
Ihombres que participan por igual 
II-mismo desprestigio y fracaso; pe- 
riiay que reconocer que no lo ha 
.tadp nunca mejor ni lo estaría 
lora mandando los liberales; éstos 
n áoá principai^erite résppnsables 
todas las desdichas y calamidades 
e han* caído sobre España; el in- 
rémento del clericalismo, el falséa­
te de todas las leyes de carácter 
resivo arrancadas después de 
des iuéhás y de es­
os á la monarquía, la, pérdida 
s Colonias, casi todo, la mayor 
jde -de todo ío qué hoy tiene á 
lestro pueblo sumido en la ruina, 
p  atraso y eu''m vérgíienza, ha si- 
causado por' íp fünesta pófttítíá 
durante tantos añds siguió el ci- 
Péb, Sagaétajrayudádó-y secundado 
'de cerca por Montero Ríos y Moret.- 
; jDondeni cúándó eétos dos hom- 
se l^ii, limpiádo de tanta culpa 
W  pínriá, pará qué'lloy puedan 
entáfse con ehéarácter de salva-
ido
durántfe sü f o r z o s o , y  justo 
alejaimento deí-póder ;á lavarse de 
tantaHtoncha coíiio sbb ellos cayó 
cüaiidi> en d  iptimo'periodo de su 
inando sacrificároE en araŝ d̂  ̂un ré̂  
gimen nefaSío, que para ellos no re- 
presentaba otra cosa que la satisfa- 
ción de SUS apéíitos y concupiscen­
cias, todo 1q mák. caro, respetable y  
sagrado <|ue teníá'ia napión?
Durante esé inhérregno,. desde la  
muerte de Sagastá ‘liasta ahora, sólo 
se les ha visto hacer cínico alardé dé; 
su conducta asesina p ^ a  España, in­
trigar en luchas mezqdinas por he- 
renCiaa y jefaturas, dar éspectáculos 
ridículos y lastimosos’cual los que re­
cientemente ofrecieron cuándo cada 
personajillo, desde él más joveit y el 
más cojo hasta el más vetusto y yále- 
tudinario,‘se disputaban la anhelad A 
jefatura; leniendo ellos mismos tan 
¡iabre y (mplorable ídéade lo que es 
lu partido que no dudaban de que 
.«iji^nier quídam podía dignamenté 
agirse en jefe.
Estos actos y est-a conducta ¿ha 
podido capa,citarlos?
?̂or haber sido desde la muerte de 
sta hasta hoy aliados y cómĵ li- 
mplacientes de todas las trope- 
 ̂s qontra él :deyecho y (mntíá láli- 
Itertad que han realizado los cónser' 
íadorés desde Silvelá á Azcápraga y 
|̂Bsde Mátira á ViUaverdé,ypór hdhér 
juedado, al fin,idivididos en dos.gru- 
ios comandados por Montero Riós 
® Moret, de acuerdo en apárténóia y, 
Bomidos en realidad por rivalidá- 
8 y emulaciones inveteradas ¿creen 
le Espiaba puede ó debe nsperar al- 
) de ellos que sea beneñcicwo y pft- 
rtriótico? : ■
No; hacen bien en denunciar, aám 
“  sea dél modo bufo que lo han 
’ poder.
en ih|e convenciendo, como
E S T E W  'S ' S A M C H E Z  S .  E N  C . ’  GBAMflDft ^ i
sedas colores de 4 peseta  ̂ á 2 el metró ■*
2.000..piezas batistas y gasal grafi fáatMá dér*3^ s é l^  á 1,50. >' rJ
que hoy para el régimen no représen 
tan ellos otra cosa que lo que para 
un desesperado una cuerda de cáña­
mo; cuando la monarquía haya apu­
rado hasta las últimas heces el amar­
go cáliz conseryadór, y se de.cida, co­
mo recurso extremo, á llamar ai go- 
'biérUó á ibs- iibérales d e Mbret y Mon­
tero Ríos, al hampa dinástica com­
puesta’ dé los detritiis de todos los 
partidos, ser¿ porque paralas institu­
ciones arcaicas que nos rigen habrá 
llegado la débacle, la dé vámbños.
eO^aO^GJÓM E^ECIALDE POPULAR,,
Hombres y esclavos
No hay como ver las cosas para.creerlas; 
la'opinión erftpieza,ya á j^^ga^,poin.o.de^ii' 
tivo el Muiífo CQmplrtq ' ‘
, Y, sín- emhárgÓ, nada' nías lógico que lo 
^ e  La'qc]pridp, si se esm un poquito 
nada :^ás la historia ' dé 
de la.cíterna derrota;'á quien, costó grandes 
sudores vencer á la .degenerada Turquía y 
que no tiéue eh su háheriheróicó iüáh Múh- 
fd que el de la bátalla de Pultava,
Pero (fesde entonces ya ha llovido, y el 
ejemplo de, Pedro el Grande no ha, hallado 
ecW algtinó éhtre sus' súbeáórés, pteAe- 
rén , lihitar. s prudentemente al celebérrimo 
Gapit^; Arañan embarcan^  ̂ la gente paira 
la guerra;y quedándose ellos.... en el pála- 
cio de invierno. '■ ' ■ ■ ■ ; .■ i'.
Los técnicos afirmarán que el triunfo del 
Japón se debe á la perfecta organización 
dé su ejército, ál:éstudio metÍGÜló'só\ áhmfiré 
de todos^los aspectos del arte ■de';Í̂  ,gh6rr  ̂
á lé ’prpximfeádrde la hase.d'é óperápio
¡Gran desastre el de Rusia!
Pero aun podría, como el ave fénix resu­
citar de SUS: cenizas, si tuviera el valor de 
qasfigoi'á los culpablea de sus desventu­
ras, conquistando; ál'mismo tiempo lo más 
preciado: la santa libertad,
Pero ya lo dijo.Sálisbury, y tenía razón: 
las naciones moribundas y sin personali­
dad están llamadas á desaparecer. '
i' .": ' ’ ■ Sígprédó.
APtes y  Lretpas
I M b u ^  reg a lo
Don Aniceto, que era persona de pocas 
palabras, .buscó, un nombre en el santoral 
del almanaque, lo señaló con el índice é in 
vitó á su mujer á que leyese.
—Veintinueve de Jupio. Sale el sol á lás 
cuatro y treintar^leyó la señora.




—San Pedro y San Pablo.
—¡Gracias á Diosl—exclamó él cerrajídó 
el librejo.
. Después de un buep rato de silencio, se 
atrevió á decir la se|va:
-Pues, hijo, da í^ io s  todas las gracias 
que quieras... pero ten entendido que me be 
quédado en ayunas de lo que quieres indi­
carme.
Don Aniceto miró á su cónyuge con los 
ojos muy abiertos y moviendo arriba y abar 
jo la cabeza, como asombrado de tunta es­
tulticia...,, ¡Mire usted; que no comprender 
que el 29 de jluriio era la 6está onomástica 
del Excmo señor don Pedro Olivatés de Pa-
paréce á tí que ése montón de casquijos es 
cosa de regalo?
' — .̂¡Pero qué, tojpe éresl—prosiguió don 
Aniceto.-—|¿No |bás dado todavía én 
qiiiíl, éa. mi maquiavelismo, que nos ecóno 
miza cuarenta duros? Fíjate bien; yo he ad- 
.qvifidq el járróri.iritáctQ, nié ha costado un 
dineral, se lo remito á don Pedro, y él ¡na- 
turalínfinte! cdiencontrárlo hecho trizas, no 
podrá^pibs'WflguraféB qué. se ha foto ,én 
el caminó...
Al óíi aquella explicación dió la señora' 
un gritó horroroso y se poso pálida.
—¿Qué te sucede?—gritó espantado don 
Aniceto.
—¡Áy, marido de mi alma!—contestó ella 
llorado á mares.—Antes de cerrar la caja., 
¡envolví cada pedazo en un papel de seda 





; i 14 Junio 1905.
Be BUplin
La prensa alemana continúa jprestándo 
preferente atención á las cuestiones marro- 
quíes
Muchos periódicos estiman que la confe­
rencia internacional én proyecto, perraitii-á 
regular la situación en el Mogreb, conce­
diendo á ciertas potencias privilegios y ga- 
. rantías: que hoy no tienen y que necesitan
racuellos, a quien debían la reciente c q í o - '
mo qiíe les produce el usar jante el inundo 
maravillado la ropita flamante' de uña ex 
quisita y mqdérnísim'á'civiíiliáĉ ^̂ ^̂
;No lo" itiégb; ‘todas e'stas sdA' «lóñifhsjá 
inuy ápréciaBleé y ííignás de ser tejaMás en 
cüentá; pero sobré todos éstos motivos, do- 
mihándblós éhihípóttañGm hay otro factor, 
esericialísimo de orden ótico, al <̂ ue debén 
piúnéípálméihe;la'Victoria los japoneses: 
Rusia'es un pUebló de esclavos!
■¿Gomo pué^''vencer .ese j^báño imbéeih; 
habituado al Jmqut énjrllécédqr: de jos  --co:
Sí'sus amos íé' bán áéosttiíQhradb á la 
humillación y al dolor,¿de .dónde ya á sacar 
la osadá,gálÍard|á, la fuerza moral ,necesa- 
ria para medirse con un erieraígó |bdéróso?
A Rusia' no la vencé Japóp,, porque el 
pobre oso estaba de antemano sometido. ál 
látigo' dét tirano. . ' , ■"
Y mo, tíáée falta ahondar, ñiuc^' én la bis 
tória para encontrar á millares los éj'einplos 
de guerras én que se debe él itriunfo á la 
morálcoléctiva.
Recuérdense,'-Sí no, aquellos ejércitos de 
satis mlottés qüe acuden á las fronteras ha­
rapientos pero entusiastas, para defendéí 
la patria y la República én- peligro; y sin 
más guía que elideal derrotan un día y otrp 
día á los ejércitos, aguerridos y técnicos de 
la Europa coaiigtóa. Luego sürgé un genio 
en Tolón, el artillero Bonaparte¿. y comien­
za lá epopeya éstuTénda del ciclo napoleó­
nico; pero el genio .‘se transforma en tirano, 
el gfnprq,! dqd^ |iepúbl  ̂ se cubre con' el 
arniíÓ.Qj.  ̂ídsj q.^á¿.és ̂  coino cpusecúen- 
cfa, los nijós He la gran revolución pierden 
su característica de hombres libréi...? ¡y él, 
faépmo^p súéñójdé gloria Itérmina trágica­
mente qpm b^tfilla,d6 Ví ârtelóq! . f ;
Olro'’éjémpi&̂ í̂ lá guérrá Aél,
TraUév^l, Aóbd#?tin puñado dé Aombíéé 
libreé¿ de lábrádow^ rtidós,—úiás ápps pa­
ra iú|''^erqR'dé íAlábrâ zaÁ'uê ^̂  ̂ eí ma- 
nejo Aelas cómplfcadás árihas moHérnas— 
mantienen .en jaque guramis iheses -y meses 
á doscientos mil soldados mandados pov 
Vélite de la oficialidad inglesa; y logran, un 
vqfliciíhléñto honféso, Tin tratado ídé 'paz 'qué
¿A qué'ségttlW;^5í l̂ Jdê l.e.ŝ
Dios délas báíaílás! j! ; ' .
'V'
¡Pobres mujifesj' Miétttraééílósv áturdir 
dos y llorósÓB,' aj»'ahdohéi}jf, .eipjpî  por 
éll4.t|jgo de la; au|óéraciáV sbs im 
oliadqS para, mrtô lPUUFse, em., los - vagones 
que han de ¿oñdueírl^^  ̂ como hprregos y á 
lo; largo dql >^^sjbérií|,UQ,  ̂b^ ia  aquella 
gúerra de lá qup no jtjehe 
ébadhs.I'Iá rténór noĉ ^̂  ̂ los ‘tifjos, los 
gilindégi daqués;; partidarios de la guérrá y 
continuadores de iu; política de Pedro el 
Grande sé'quedan en casa»'.como Gachupín, 
y desdé sus espléndidosfj^aiacios inyentaja 
rsprises déla cruel noche de Satht-Barthé- 
leíuy—Como la deliSS dé Enero —para apla­
car bus sanguinarios y cobardes. Instintos.
IAjunque no fuera más que para levantar 
la* moral del soldado, todos esos grandes 
duques deberían estar desde hace mucho 
íiem|)ó' en la'S'avanzadas: dé la Mandcburia.
Tal ye.z ;lbs proye.ctiles ios japoneses
seHán más piadoso A flue las bom­
báis He; los terroristas,>quo íes qbligan,á pe­
sar de su orgullosa omnipotencia, á vivir
|eh perpetua y medrosa prisióp.
Mí^í i jt í iPldftdo ^SQ carece etf ábso- 
luto dé ideal y hasta ida én la pre­
sente campin!iâ 'l®® J®pw®®®s combaten por 
"lo más sagráído: por él derecho é la vida.
; La ;pótente pcofllajiis de su raza les obli- 
ga;á nensar en ía prolobgjación de sus Esta­
dos,%éSta expansión tiéüé su cálice natu­
ral por la Corea y ,1a Mandchu^§¡ territo- 
Hos qué ;Íluslu & í^ióií le sóbM' ínu'cbíSi- 
|n.d .suelo -quería arrehatqrle.í ^ . 
í pe donde, j|«ultá'que Jap^ tení  ̂
po^uB lé. asiría la razón; y éójno udepiás 
de estar el dei^cbó de su parte carecía de 
grandes du<pió8,‘por ese Im vebcído.
cación de Antoñito en Hacienda! ¡Cuidado 
con la torpeza en no comprender que era 
préciso obseqiuiar á aquel personaje con un 
regalo digno de él y del favor récibido. ¡No 
hacerse'cargo de que carecían de fondos 
para átendér á aquel gasto imprevisto! ¡Que 
habría de recurrir al máldito.usurero en so­
licitud de un préstamo!..
Todo esto pensaba don Aniceto; pero sin 
traducirlo en palabras aferrado á la idea de, 
qifé su costilla estaba obligadá á leer en íp 
Intimó de. su pensamiento con tanta . facili­
dad como en elálln,anaque.
,,v Acoatupibradá- .la señora,, después . do 
Veinticíneo años de ínatnmonio.,. á aquella 
.excentricidad de su marido; no acordándo­
se, ni remotamente, de que el protector de 
su hijo sé Rámabá Pedro, y  sin intentar 
hacer ensayos de adivinación del pensa- 
miéntó, aguardó paciéntéméttte á que su 
Aniceto se ejSpíicase,;!© cuál no hizo él buen 
señor basta el día siguiente, en un arranque 
de véri)psidád púé lé  acometió después del 
almuerzo.
UúeSaronV: pués, cóbformés en que era 
indispensable hacer un buen regalo á dén 
Pedro, resídenté á ja sazón en taragoza.:... 
¿Qué clase de regaíq? ¡Ese era él grave pror 
blemá á résólyerl No era cosa dé quedar 
mal con aquel ínfltiyente Sujeto,, en cuyas 
manos estaba, tál vez, .el porvenir del úni 
co hijo que téuían\., , ./
Pues, señor, él crónico mutismo de don 
Aniceto y los pocos alcances, de su esposa 
nada perita én ináteria de regalos de ipapor- 
tancia, produjeron natürálmente la’ parali­
zación del negocio, y se iba acercando el día 
de Saü Pe^ro. Nuestrh, se bahía
agehciadó.':¡8abe Dios con cuánto trabajo! 
docientas pesetas con ün rédito fabuloso 
que iría á amentar el pasivo del bogar do 
méstico; y sobre el tipo de esa cantidád se 
díeróti'unó y otro á buscar por todo Madrid 
el objeto destinado á Zaragoza.. , ^
Por fin, la víspera de San Pedro, entró 
don Aniceto contentísimo en su casa acom- 
P^ahé de úh inucbácbP ffue tráía unagrá^i 
caja de cartón.
¡̂Yá tenemos regalo!—éxclamó muy sá̂  
tisfecbo en cuanto grs^flcó al portador.
¿Qué es, qué es?—preguntó ansiosa­
mente la señora.
¡Ah, si no fuera por mi! ¡Si yo no dis­
curriera por los dos!—tóurmuró don Anice­
to; y sin contestar á la pfégunta de su mU- 
j e¡?, ni d p  jl á̂s explicaciones añadió:
—Tengoque Salir..., Gomo yes, esta caja 
éatá abierta. Tú que eres máñósa (á falta de 
otras cúalidadés) ciérrala herméticamente, 
envuélvela en papeles, átala y acondicióáá- 
|a bieUj, ^ónle en la cubiertá el nombre dé 
don Pedro Dliyares. fíarago^a  ̂y vete hl 
misma cOp ía muchacjíá á la- ,est̂ ®|Hil':pá?á 
facturar ¿  buítdén grah';yeiócidadi...rAuu 
estaiftpg á de giié. |ioy ipis-
mo..... No dirás que no be bab||idó uUás
qué!UB* bWáCha.
liijp y se inarcíió.
Apresuróse la señora á reconocer el inte­
rior de la misteriosa caja y vió ¡ioe ó̂lO 
contenía gran cantidad dé IráginentQS de 
porcelana,
—¡Dios mioj—pensó, habrá vuelto
loco mi pobre Anicetol ¿Qué Slgnlhcan es­
tos cacharros? Pero á bien que ámi me to­
ca obedecer y cumplir lo qúe meba encar­
gado. ;. Allá ■ él tendrá su idea, que quizás, 
me sxrtiÚaráalguh Hía! por que lo que es 
yo ád|\4Marta»\bh lá adivino aunque nie 
vuejv^ los áéWftgóaf,., j-, ' ;
Aquella ipísmi|'npcher después de la cena, 
lleno de satisfacción don Aniceto, soltó la 
lengua y áljoí ^^ /
—Ya he devuelto las; doscientas pesetas 
al usurero, que me las. bábía prestado.;. Ve­
rás: entré en nn establecimiento donde ha­
bía infinidad de objetos ártísticos, y entre 
ellos un tibor japonés soberbio, magnífico; 
su precio, pesetas. Géstioué la rebaja 
del picó y al bajarlo del estante un depen­
diente, sé le cayó, estrellándose en el sue­
lo. ¡Instantáneamente se me,ocurrió üria 
idea magna! ÉP tibor se había hecho cien 
pedazos, era imposible la compostaira, y 
compré ígs cascos por ,una peseta, con ob­
jeto dé enviárselos á don Pedro...
—Pero bueno, querido—dijo la señora 
désconéertáda y sin cóm|írender aún cual 
hlbíá sidb Ir idea maf^a dé siiespoi^—¿Te
;^:/Be.Pai*is ■ ,;
Varios periódicos locales comentan la 
noticia pubíicáda por Lie Journal Tél&tiva 
al anunciado viaje del rey D. Alfonso á las 
islas Canarias para permanecer allí varias 
semanas y á la.circUnstáucia de hallarse en 
Las Palmas Un agente del duque de Con- 
naugbt buscando residencia apropiada para 
él augusto hermano del monarca británico, 
que piensa,, también, .permanecer varias 
semanas durante la estación próxima en el 
archipiélago canario.
, JDichpadian̂ ^̂  coinci­
dencia éigo róíácionado con eí matrimonio 
del rey cot| la segunda bija del duquu de 
Connaught, Victorfa Patricia.
Do Tokio
Tódas las noticias que se reciben del tea­
tro de la guerra hácen creer que muy en 
breve se librará una batalla decisiva en 
los aliíédedores de iGutcbuliso.
Dos ejépoitos beligeraxites
Con motivo dél próximo encuentro en la 
Mandcburia de rusos y japoneses, algunos 
periódicos de excelente información fijan 
las fuerzas de ambos ejércitos beligerantes,
El general Linievich tiene á sus órdenes 
358.000 hombres y 1.400 cañones. ;;
El ̂ mariscal Oyama dispone de 580.000 
soldados y 1.700 piezas. ,
Tan poderosos medios y elementos de 
lucha hacen- suponer que el encuentro será 
reñido y de horrorosos resultados.
Be Stoekkolmo
Las asocia í̂iones obreras suecas han 
acordado plantear la huelga general en el 
caso de que Suecia decida atacar á Norue­
ga cpn motivo de su reciente acuerdo de­
clarando la. independencia.
No kay armistielo
Los japoneses niegan que se, baya con­
certado un armisticio para dar Jiéippó á 
coipétesar las negoéiacionfs de paz, y cón- 
fipma.esta negativa el hecho de qUe sus di­
visiones prosiguen sin interrupción el mo­
vimiento de avance en la Mandcburia, 
B eA :ten a s i
Bu (él momento de entrar en la Cámara 
Mr. Delyunis fué asesinado por varios in-, 
divídiibs.
Maéfde dos« inil personas siguieron tras 
la cán^a en que fué trasladado el cuerpo á 
su d¿Í|icilie,
Pat|‘sustituirle ha sido nombrado el mi- 
nistrOídel interior Mr. Gurocbaki.
El tiHste suceso ha causado general in- 
gna^Óñ y pesadumbre.
]• «Qn$|leto
En ibé-mares déla China un vapor inglés 
fué ecjíádoA piqUe por un crucero ruŝ » 
HPárasí^n^y probable que
conflicto w -
N u p tu p a
Añ^énja la tirantez de relaciones entre 
Francia y Marruecos.
Lié últimos despachos hacen creer'en la 
posibilidad de una inmediata ruptura.
gión Sr. Zappino, quien conferenció con el 
general Soler sobre la petición de éste de 
ser trasladado.
Be Sevilla
^En el vapor Cabo San SebaqUán, llegado 
ayer á esté.puerto, viene la primera remesa 
de harinas para la tahona, reguladora mu­
nicipal, cuyoYúncíonáiQiento será en breve 
un hecho. ^
Anonedépos falsos'
El jefe dé vigilancia de Valencia ha des­
cubierto en la,madrugada añterior un depó 
sito, de monedas falsas en usía casa de la 
calle Padre Jofré, incautándose de 35 mohe­
das de las que había en el depósito.
El inquilino de la casa que se llama Vi 
cente Bonet, ha quedado detenido por creér­
sele complicado en el asunto. '
Be Gpanada
En la casa número 142 de la calle Elvirs, 
cuyo piso primero habita el maestro piro­
técnico don Juan Hernández Manzano, ocu­
rrió una explosión por efecto de la cual re­
cibió dicho señor graves heridas y quema­
duras.
También los muebles y enseres existen­
tes en la habitación sufrieron grandes desr 
perfectos.
Conducido él lesionado al hospital apre­
ciáronle los facultativos las fracturas de la 
pierna y brazo del mismo lado, y gravísi­
mas quemaduras en toda la cara, y en la 
cabeza, manos, piernas, pies, brazos, y 
distintas partes del tronco.
Esta desgracia produjo ayer gran sensa­
ción en las populosas barriadas de San An­
drés y San Ildefonso.
Da Madrid
14 Junio 1905. 
Candidatos minlsteplales
Los candidatos del Gobierno para las 
tres vacantes qne existen en la comisión 
de Suplicatorio del Congreso son les seño 
res Sánchez Guerra, Domínguez Pascual y 
marqués de-Figueroa.
B1 supepabít
El superabU del presupuesto que boy se 
leerá en el Congreso pasa de 20 millones sin 
llegar á 21.
B1 viaje de Mr. Bojuibet
Se confirma el acuerdo del viajé á la cor­
te de España, de Mr.! Loubet en Octubre 
próximo. '
Después de permanecer en Madrid cuatro 
días, marchará á Lisboa, donde visitará al 
rey Carlos.
Criterio dlfeveneial
Siguen sosteniendo los individuos del go­
bierno que és perfectamente constitucional 
prescindir de Jos .presupuestos de Osma.
Huelga decir, que los monteristas y more- 
tistas opinan de distinto modo.
Sé dice que al presentarlos ahora  ̂con­
feccionados, hállase dispuesto el gobierno 
á afrontar Una votación si se hace nepesa-
> A  R o n d a .—Ha regresado «á Rondé, > 
después de permanecer varios diás én ésta ' 
capital para asuntos particulares, nuéattv ̂  
estimado amigo éF secretario dé . agualó ;., 
Cámará dé Comercio don Joaquín í é̂i/úadó ' . 
Díaz. ;■ ’f I
Im p r e s io n e n
En los círculos políticos se han comenta­
do animádaménté las reuniones d.e _̂ íuq’2ite- 
rislas y inoretistas, en las que. no na hecho 
niás que acentuarse la cordialidad qUe en 
tre ambos grupos existía, no baínéndose 
llegado á la fusión de ellos, como en un 
principio se dijo.
Este resultado-ha producido hondo dis­
gusto al marqués de la Vega de Armijo, 
quien esperaba qUe de las reuniones sur­
giera la fusión definitiva de monteristas y 
moretistaa.
Hoticias locales
A liv ia d o .—Se encuentra bastante ali­
viado el maestro de obras don Francisco 
Fernández, que anteanoche fué agredido 
por un obrero en la calle de Granada.
Nos alegramos de la mejoría, deseando 
que sea prontp total.
R e s ld e n o la .—Han llegado á esta ca­
pital, donde fijarán su residencia, el ayu­
dante de ingenieros don Antonio Luna y 
su esposa doña Marieta Porredón.
' Sean bien venidos.
R n  M a d r id —Encuéntrase en Madrid, 
gestionando asuntos profesionales, eJ^'
tado facultativo don Luis Eupln** ^-a tiandevat.
R o d a .—En la par>  ̂ . , , 
res se ha v e r ifi- ' 
n u p c i a l —aUoesta
De provincias
14 Junio 1905.
B ^  B a r e e lo n a
Organizado por Ibs elementos monárqui- 
sos dé la localidad ha tenido hoy efecto en 
la iglesia de las Mercedes ün Te Deum en 
acción de gracias por haber salido ileso el 
rey don Alfonso del atentado de París,
B e  F e r r o l
Hoy saldrá del varadero del Arsenal, 
donde Sé le han hecho algunas reparacio­
nes, el cañonero Marqués de Molim.
Probábleménte no tardará en marchar á 
Vigo para relevar al Margues dé la Yieto- 
ria. '
B e V a le n é i a
Un carro que iba cargado de madera, vol­
có, cí^iéndo debajo al conductor del vehí­
culo.
El infeliz carrero resultó muerto.
D e Bilbao
Ha flégado el capitán gañera! dé la re-
mañana el enlace 
. vte la Srta. Rafaela Díaz Carreras 
oun el distinguido abogádo de Barcelona 
D. Joaquín Sanz Talladá.
Apadrinaron la unión la Sra. D.* Rafae­
la Carrerás León, madre de la contrayente, 
y el Sr. D. Joaquín Sanz, padre del novio, 
ejerciendo de' testigos D. Jerónimo Silva 
Carreras, D. Rafael Porras y D. Rafael Ra- 
mis.
Concurrió al acto un crecido número de 
amigos y parientes de los desposados.
Estos, á quienes deseamos muchas feli­
cidades, salieron para Córdoba en el exprés 
de las tres y quince.
A  G ra n a d a .--L a  compañía de los fe­
rrocarriles andaluces, con motivo de las 
fiestas que han de celebrarse en Granada 
desde el 22 de corriente ál 2 de Julio, ha 
establecido un servicio especial por trenes 
ordinarios con billetes de ida y vueta é los 
precios siguientes:
De Málaga, en primera clase, 28 pesetas; 
en segunda, 21,75, y en tercera, 15,40.
La ida se verificará los días del 21 al 25 
de Junio, ambos inclusives, por cualquiera 
de los trenes ordinarios directos ó que ten­
gan enlace para continuar á Granada y el 
regreso los dias del 24 de Junio al 3 de Ju­
lio, ambos inclusives,, por cu^qiúera de 
los trenes ordinarios directoff ó que tengan 
enlace para continuar al destino.; i ■
D e fa n e ld n .—Ha fallecido repentina­
mente en esta capital la señora del capitán 
del lyército don Ricardo Blanco.
Nos asociamos al pesar que expeHmenta 
la familia jíor tan sensible desgracia.
J u n ta  d e  S n n M a d . — Mañana se 
reunirá en el despacho; del gífirernador civil!; 
la Junta provincial; de Sanidad, para en­
tender en vatios asuntos de su competen­
cia y, principalmente,, en buscar los medios 
más necesarios .4 evitar la propagación de 
las enfermedades infecciosas.
B a  c o m p a ñ ía  d e  G u aiN ldn .—  
Guando termine de‘ exhibirse el cínemotó- 
grafo Pathé, en el teatro-circo-Lara, dê ' 
butará en dicho coUseo la compsfiin cómico^ 
lírica del conocido maestro Enrique Guar­
dón, que actualmente hállase en Algéciras.  ̂
Figuran en dicha compañía las tiples- 
Carmen y Teresa Calvó, contratadas recien­
temente en Madrid, Antonia Arrjeta y el 
barítono Joaquín Valle.
ITiaJoPO.-En el correo de la mañabá 
salió ayer para sus posesiones de la vega 
de Santa María (Linares) nuestro estimado . 
ámigo y correligionario don Mateo Casano- 
va Zardón.
En la estación fué despedido por varios 
dé los numerosos amigos con que cuenta 
en esta capital. ‘
C o n e p r s ó .—Las compañías reunidés 
de seguros. La Unión y El Fónix Espaiñol, 
han abierto un concurso para el proyecto de 
edificio Con destino á dichas em p^as y 
que ser|á emplazado en los solares de la ca­
lle de Alcalá, esquina á la del Caballero de 
Gracia (Madrid). t
Podrán tomar parte en. el concurso los 
arquitectos españoles y franceses, y l'os 
proyectos deberán presentarse antes dél 45 
de Septiembre de 1905 en las oficinas de¡ 
Madrid, Olózaga, 1,' ó en las de París, 6fi, 
rué de la Ghaussée d’Antin,donde se facili­
tarán programas y el eroquis del solar á . 
cuantos lo soliciteo.
S i l la s .—Para el próximo domingo que­
darán instaladas en la Alameda las sillas 
que tanto se echaron de menos él anterior.
B e  m in a s .—D. Francisco Zabala Mu­
ñoz, vecino de Antequera, ha pedido vein­
te pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre de Mercedes, sita en el paraje 
El Tesorillo, en término de Antequera.
JESseuela N o r m a l d e  M aesD ^os. '
—El día 17 del actual, á las nueve do ia 
mañana se verificarán en esta Escuela Nor­
mal los ejercicios de reválida elemental, y ' 
el 19 del mismo, á las ocho de su mañanai , 
los de reválida superior.
R s e u e la  S u p e r io r  d e  C ó m p r ­
e lo ;—Relación de los alumnos que han 
obtenido la nota de sobresaliente en los 
exámenes de enseñanza no óficiai en Junio 
1905: ' - - .5 :
Gteografia general: Don José Sancho tJr- 
quijo. ■’ •
Nociones de Arittni'eica g Geometría: Don,‘ 
Diego Campos S'alazar.
M iseria de España: Srta. D.“ Laura Zo- 
ua Pérez y D. José M.* Cañizares de las 
Heras. .
Física, Química é Historia Natural: Se­
ñorita D;“ Laura Zorita Pérez. . .
Historia Uw«í>eí*sol: Don José;M.'* Cañiza­
res de las Heras y D. Ricardo García To- 
rregrosa.
Mecanografía: DonHeliodoro Hamos Ra­
mos, D. Juan Larios Zavala y D; Joaquín 
Ortega Durán.
Aritmética, Algebra y Cálculos: Don Vi­
cente Bonacasa Rubio, D. Heliodoro Ra­
mos Ramos, D. Miguel, Sánchez-Carretero»
D. José M.* Cañizares de las Heras y don 
Manuel Amador Campos.
Geografía eeonómico-mdustrial dc'Euro­
pa y Universal: Don Heliodoro Ramos Ra- 
mos, D. Miguel Sánchez Carretero, D. Vi­
cente Bonacasa Rubio y D, Estanislao Ruizt 
Asensio.
Economía pelitiea y Derecho: Don Heb^l 
doro Ramos Ramos, D. Vicente Bop'^casa- 
Rubio, D. Miguel Sánchez Garre*jéj.ô  ¿on • 
Leoncio Fernández Bordas, jÓgé María 
Cañizares de las Heras. iüstanislao Ruiz
Asensio y D. Juan L ;^os Zavala.
g«u escritura y conversa- .
Vicente Bonacasa Rubio y D. Ma-,\ 
Amador Campos.
Lengua inglesa, lectura y tradMtción: Don- 
Heliodoro Ramos Ramos, D. Vicente Bo­
nacasa, D. Miguel Sánchez Carretero y don ■ 
Juáú Larios Zavala.
Teneduría de libros y PráeUcas mercan- . 
tileá: Don Cándido Corrales Fernández y*
D. Manuel Amador Campos.
Lengua inglesa, escritura y conversación: 
Don Juan Ayuso Mochón.
Inglés, perfeccionamiento estilo epi2Íolai^ i ' 
Don Antonio Gómez García Barzan^ana:^^É|Í 
Derecho mercantil y Legislación de 
ñas; Don Gabriel Alférez Lirola y D. Clau*  ̂ ' ' 
dio Navarro Gándara. ,  : - U ^  
Lengua italiana, lectura y traducción: 
Don Rogelio Pascual ^arcía^jiD. Gabriel 
Alférez Lirola yD. Jos^Lópé^Ayllón.
Derecho meremitil intemaMmah Don Vi­
cente Ceballos Escalera Díaz y D;; Ĵosé Vê  ̂
ra Salas.  ̂ ,
Lengua italiana, escritura y conversación: 
Don'José Vera Salas.
Contabilidad de Empresas y Administra- • . 
ción pública: DoA Francisco Alférez Lirola 
y D. José Gastella García Duarte..
B a e á n d a lo .—Don José Lachambre Ik- 
quierdo y don Fernando Rosado Alonso 
produjeron esta madrugada un fuerte es­
cándalo en el lenocinio que María Gas (&) la 
de la nube, tiene en la calle de Gravina nú-* 
mero 7, insultando á aquella y rompieudó 
varios cristales de una de las ventanas.!
A las voces acudió el guarda particular 
José Ramírez el cual fué también insultado 
por los alborotadores y recibió.del La'chanr  ̂
bre una patada en eí vientre.
Tras muchos esfuerzos pudo lograrse re­
ducir á aquellos,Ios cuales íttetoncondaci‘' 
dos á la prevención de la Aduanai
■Be M a d rtd .—Se encuentro ép Mála* 










Loción antiséptica de per­
fume exquisito iiarala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á ios frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el‘bacilo de 
la CALVECBE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TlÑAj 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba*
P á i l l  E L  P E L O
Preparatoria para todas las Carreras, 
Art(M|tpflcios ó Industrias. 
ÉnndadáKP año 1898 y dirigida por
Do°̂  Antonio Buiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
t ó n .  1^00 y de Oro ep 1901.
, nib.tqo lineal en toda sq extensión, lava­
do y proyecto, idém ornamentación, mecá- 
nicdi'fl'gura, paiság^, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noches
AtmUi»,'43 y 4S\ (hoy Cánovas del Castílió)
*■ * f f i i e P M B . - T e n l e n d o  que y  ^ j  ¡  ^4s,p,¿a8„teB
ausentarse de esta plaza a revistar fuerzas .r ,
em-concejales, diputados y ©i pérsonal de 
picados de ambos organismos oficiales.
S o c ie d a d  vatoirlli. -  La.sociedad â- 
téril compuesta por el Cateto, Chupa, Cal- 
vitó, Losa, Marcelino, Potaje, Pedrosa y 
Lpngo han trasladado Hoy su residencia al 
edificio del Pasillo de la cárcel núm. 12, 
donde estarán instalados durante una quin­
cena.
.' . ' 7? *
P é r d id a .—Se ha extraviado un perro 
pachón color chocolate y las manos y patas 
mosqueadas. Se gratificará al que lo pre­
sente en ía casa núm. 45 3.° de la calle de 
Cuarteles.
N o  H ay  d u d a  a lg u o ia  q[ue la
dé la provincia el primer jefe de esta Co 
mandancia de la guardia éivil, don Emilio 
Mola López» ae ha encargado de la misma, 
el comandante segundo jefe, don Bernardo 
Arranz/Jove.
]> e p o 8 ita d o s .—En el parador de San 
PLaíael han sido depositados dos carros de 
la propiedad^de los señores don Salvador 
Pelaez y don José López por dedicarlos sus 
dueños á la recolección de estiércoles, care­
ciendo de condiciones y licencia.
B q x m n o la —Josefa del Pino González, 
vecina de la barriada del Palo Dulce, ha de­
nunciado en la Comandancia municipal 
que ha sido insultada por Rosario Casta­
ñares..
A g u a  v a . — De una casa de la ca­
lle del Duéhde propinaron ayer una ducha 
á María Segovia que cásasualmente pasaba.
La perjudicada ha denunciado el hecho á 
la autoridad correspondiéate.
A u t o p s ia .—Eh el depósito judicial del 
cementerio de San Miguel, procedieron hoy 
losv forenses del distrito á la diligencia de 
autopsia del cuerpo de Antonio Marín, 
muerto repentinamente anteanoche en una 
casa de la Carrera de Capuchinos.
El desgraciado murió á consecuencia de 
la rotura de un aneurisma.
A:i^tista8 á  B u e n o s
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha coetingencia, ©s hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un crédi­
to universal y que cuente con impórtantee 
reservas.
LA GRBSHAM se fundó en Londres ha­
ce más de medio siglo y trahaja eñ'Espafia 
desde 1882. . v
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga Marqués de. Limos, 4i- f 
L ion a s  p a p a  c a lz a d o ;  —'Las más ba­
ratas, de mejor calidad y color, se venden 
en el almacén de curtido deL Pasaje de .da­
lle de Compañía, frente al Parador del Ge- 
neral.i ...............  >:
AGUA DE COLONIA do fino perfume y 
baratura incomparable, no hay otra que la 
de Orive, Mejor y A veces más barata que 
las extranjeras; Por eso la prefiere la aris­
tocracia y obtuvo dos primeros premios en 
la E^eposición Farmacéutica nacional y en 
el IX-Congreso de Higiene Internacioqal.
C a p í e s  d e n t a r i a  s e  e v i t a n  u s a n ­
d o  e l  Z A H N O L  C O T I L L A .
el vapor Aigerie marcha á la capital de la Piel España 
Argentina xin cuadrp de artistas del género,j Mil Flores 
infimOj compuesto de las estrellas que 6ri- 
liaron habe poco tiempo en el escenario del 
Principal y varias bailadoras y chcmteuses 
más, hasta completar el número de 30.
O r d e n a  Otón d e  p a g o s .—Desde 
mañana se hará cargo de la ordenación de 
pagos dé la Diputación su presidente don 
Silvestre de la Somera, cesando el vice-
I n e r e l b l e
En Málaga, no hay quien le yenda á usted 
esencias finas como en la Droguería Mo­
delo.
. -c L Esencias de:
A ir e s .-L n |  Heiiotropo Trébol Magnolia \
Jazmín. Violeta
Heno Gardenia
Esideal Corylopsis Almizclo 
y otras muchas;, todas á dos pesetas la  onza 
Calle de Torrijos, 112
Sánchez Sánchez, ha ríos soldado», y la policía, consiguiendo 
actual la visita ]&gla- disolver á los manifestantes en calle de
mora enseñanza Sr. 
girado el día 6 del
mentarla á la Escuela pública de nlño^ del la Congregación, en la puerta de la casa
yecino pueblo de Olías, saliendo muy satis-. del teniente coronél de la guardíá! civil se-
fecho, según nos comunican,de los ajelan-1 ñor Arrate, donde sé refugiaron los*^r‘íjfe- 
tOs de los niños. | sores.
Falta hace que la instrucción se pyopa- j
gue en dicho pueblo pues durante nkqchos i ¿Y todo esto se remediará con Id mera 
años ha estado cerrada la escuela’ jpdblica| exposición de promesas y sin que eí sefiór 
del mismo por falta de pago á los maestros, | Cortezo ó el ministro que le suceda, Ijouga 
y hora es ya de que un profesor celoso é } con energía maños á la phrat ' í'
ilustrado, como el que actualmente Síégen-1 Ahí la regeneración,' la regenerdsión.
conservadora.ta dicha Escuela, se interese por iafeilus- 
tración de aquellos habitantes.
Um sátivo.-^E n  la villa de Tehn,se ha 
desarrollado uno de esos dramas sangrien­
tos en el que un no-vio deseoso de saciar 
sus brutales apetitos sensuales, hiere A su 
novia que á todo t)cance defiende suíhonra.
En una casa de la calle Alta, vive en 
unión de 60 familias la joven de 18 años, 
Agustina Plo’fido Vivar, la cual so4tenía 
,f,elaciones lícitas con Antonio ^rtizdofral
Pastá?r^entífrica á la güi
CoFtés HerixiaiioSf ISaFeeloi
groducto, tieÉipo hace conocido entre las personas>. anii^ ermosura defla boca, es inimitable para la conseryabión^
I Este
giene y . . ___ _
los dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente  ̂n.é:| 
la cáries y  demás enfermedades deAa boca. ' u'
La'PASTA DBN’piFRIOA A LA GLltURjINA fabricada por 
MANOS, la encontrareis en todas las buenas perjfñmeríás ú ptáfr. 2,
?hl-
Peiegacián de Hacienda
Fuerzas de carabineros de Bstepona hañ 
efectuado en dicho término una aprehen­
sión consiSteUteveit 18 Jiilos do tabaco de, 
contrabando que conducían dos mochileros, 
los cuáles í^ér.onse á la fuga.
L , . , j Debiendo^prtoefedeíse en el« píóttmo mes
Ayer á las ocho déla 'mafiana. peñétro« ¿ j.gnQyg,(.j[5ji ¿e lás jutítas peri- 
i^ntonio en el domicilio de su novia y  apxo- l eíales, esta Administración de Hacienda ha 
yechanao la ocasión de epcontrari^y^ola, J una cii-cüla-i!fíi5iie;coiitienefKlas
Ip. ciertas proposiciones, que la .̂ ven|̂ |.̂ ^̂ ,JQJJgg pertenecientes al servicio: de re-
rechazó rotundamente,
■ ¡Insistió él en sus propósitos, negMdose 
qlla á acceder, y en vista de que con iala- 
hras no podía conseguir lo que deseái se 
abalanzó sobre Agustina, lachando^ nbos 
á brazo partido, sin que tampoco ¿u liera 
realizar lo que se proponía. i
En vista de que todos los esfuérzoq que 
bacía para abusar de su novia se éStrellar 
ban ante la resistencia de ella, Sacórúna 
pistola y le dÍ8p.?ró dos tiros, empreudien-, 
do inmediatamente la faga.
Al oir las detonaeiohes acudió la guar­
dia civil encontrando á la joyen bafia^ en 
sangre.
En el acto la condujeron á la casa dsl 
inódico p . Rafael García rde la HipOjos^i 
quien le apreció y  curó de primera intenái 
ción una herida fcn el pómulo derecho, ex­
trayéndole el proyectil y  certificando des­
pués que por ahora no reviste gravedad 
dicha herida.
Trasladada la joven á su domicilio, em­
pezó la guardia civil á buscar al agresor j 
hallán dolo en la cárcel, donde se refugió 
después de cometer la fechoría.
Le ocuparon la pistola con que había 
hecho los disparos y una navaja de grám* 
des dimensiones. '
ferencia.
Por diversos Conceptos han ingresa do hoy 
en esta Tesorería de, Hacienda 91.57l‘48t 
pesetas. .
El ministerio de la Guerra ha,concedido 
al soldado Alonso Blanco Sánchez, la pen­
sión toéttsuaLde 7‘50 pesetas por una cruz 
que posee. ■
Por igual cemp,apto é idénijea pantídad le 
ha sido concedida al sdldado José Casco 
Ortega.
Ambas pensiones seráh abonadas porpes*- 
ta Delegación.
I N S 'M V I p  f l O M E i é
fiONSULlSfílCl V X3ASH  BE -SAlieS
 ̂ Gutación tjb âs yÉliblvédades por los agentas ñsioos contaMo á)b insta 
laciones que llenhn todas las exigencia de lá ciencia moderna. ' .
Rayos X, Radiografía, Radioterapik, Fuisenlerapia, ‘Eleftíroílf-apia, Frau 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-cáliStia; Sisiíiote 
rapia, Neumoterapia, etc.—̂ Operaciones, Matr% . Pecho,
Enfermedades venéreas, sifiiiticas y de la piel. Ñilbos, 
micos y mioroscópicos.rT--ReGonoeimiento de Nodnta.
H O B A S  B B, C O N S U L T A
O o n s u lt s  gs^ n osslidm  t A  4>ri^C«iPáoloíkéíy lO  d  i ' i y  d s  4 :á
CEBVEOEEIA HISPANO-ÁLEfiAST
Por el depositario pagador se consigna­
ron ayer diez depósitos procedentes fie re- 
teociones á clases pasivas.
C A L L B  N B B V A , S8.- , REFRESCO^ ESPtjMÜ^Ó'S CON SODA
Depósito de la Rica Cet'Veza {MUNICH , .
y RILSEN TÔ H del Puerto de Sta. María
Sérviojio áidomivilib en barriles dé 25 á 59' litros y embol^Uadas ai ¿feoio dé Fábrica.
R s p i '& s e m ts e ió n  e s o lu s tV a »  N U ffilTA , 2D ' ‘[Mgiiiiiir
E S  X N d l S P E N S A B L r É
llll■lllsls■̂ î̂ íifMf̂  Ti ünwinMj i ~
SUICIDIO
P a r a  cu p a p  la  t o s  F o P ln a  ó  C o n »
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
B io l - L a z a ,  véase 4.‘  plana.
presidente Sr. Ordoñez Palacios
T o m a d o  p o s o s l é n .—Se ha pose­
sionado de BU Biaza el odeial de Tesorería 
dé Racienda, don Diego García de Paredes 
trasladado á su instancia de la de igual cla­
se de Cáceres.
P o p jp o o a n fil.—Ha terminado el re­
planteo del proyecto de ferrocarril minero | ding de cerdo, 7,
J ̂  — 5 *1̂  ̂  ̂ I _ - 1 :. r. i~i  T .- . ... *1 -> ys wAn j-
H i jo s  d o  J o s é  M a p ia  P ir o lo n g o
Sa.lchii;hón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera—Idem de Vich, 22,—Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 1x2.—Idem 
añejo  ̂ 8 —Costilla añaja, 8 r-Hue^os añe­
jos, 6.—Manteca puya, pella derretida, 7 — 
Morcilla superior, 10. Chorizos, esp.acial 
de la casa, 16. Asadura de cerdo, 6. -Bu-
de vía estrecha de la Cala á San Juan de 
Aznalfarache.
Eli breve comenzarán los trabajos de cons- 
^ c c íó n .
jP|l .a le a ld o .—Hasta mañana no se po- 
BSüionará el Sr Martín Carríón de la alcaldía 
y  ordenación de pagos.
ToffOS.—El próximo día del Corpus 
Sé Véíi^cará <60 nuestro circo taurino una 
(ty$j;rí¿ft de novillos toros lidiánd ose ¡ gaaa- 
ÓP dé ppá acreditada ganadería por J os qíes- 
ii!0» Qá'^i^os, Pazos y otro en ajuste.
S i'e s té jo s  die A g o s t o .—A las cua­
tro 7 media de tardé se reunió hoy la 
júnta orgíjnizadora Te las fiestas de verano 
bajó la presidencia del Sr. Benítez dutié- 
rrez;- :
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
leyeron cartas del presidente honorario y 
otros señores de la Junta dando las gracias 
por la elección.
También se dió¡cuesta dolos ofrecimien­
tos .dé nna^casalitográftea de Valencia pa­
ra ia. tirada del cartel anunciador de los 
festejos^
El secretario leyó el reglamento confec- 
ciemado por>̂ <la comisión encargada de dicha
■
No 'habiendo ‘mayoría ahsóluta de voca­
les para proceder á-la aprobación de dicho 
¿¿gj’̂ mento, se acordó diferirla hasta el 
próxinrtT domingo á la uná de la tarde eb 
que se celéfc *̂i’‘’d‘Eiueva reunión.
B lm ls ló ilA '-H a  dimitido el cargo de 
contador de la Junví' de festejo» de la Tri­
nidad el Sr. D. Andrés T̂ S'̂ ff̂ êz Díaz, fun­
dándose para ello en sus ñlüChás ocupacio- 
ñés y en Id delicado de su Salud.
S é ñ o F  A l c a l d e .—Los vecinos déí 
pMaje de Gordón qqéjanse de que hace seis 
diae se encuentra rota la alcantarilla de di­
cha vía pública y esparcidas las materias 
fecales, siéndoles imposible aguantar por 
más tiempo los olores que aquellas desiJl- 
d en ,' ‘ ‘
Rogainos al alcalde dé las oportunas ór- 
Apnes para que sea compuesta la alcantari­
lla j;;T̂ fencionada.
© « a v a d a d  .—El ingeniero dp la fábri­
ca del gas, mV"* Edmpnd Braaseur, ha expe­
rimentado hoy gravedad en su es­
tado.-
Vivamente dese|imo8 •?* alivio del eq?' 
fermo.
H colam adoi-'^E sta* madrugada., fué 
detenido .y; consignado en lá cárcel, Andrés 
Campos Jiménez, rcfolamado por el Presi­
dente-de esta Audiencia. ^
B n tp c  n iñ ios .—A las cuatro y medm
la tarde de hoy cuestionaron en Guadal- 
pagina los niños Antonio Alcaide Dueña y 
Maníjpl Sánchez Gómez, resudando aquél 
pon uffliá héridá leve en la frente.
N iñ o  m a l  e d u c a d o .—Hoy ha sido 
detenido en la prevenoiónel niño de I Síaños 
José Valderrama Tohal por haheríñ pegado 
en Puerta Buenaventura, una bofetada á la 
joveUj María Rodríguez Pozo, causándole 
una contusión que.'Ie fué.í curada en la casa 
de soQorrOidel distrito; .
D e  M a d r id .—En el tren de la una y i 
quince iegresaroff hoy de Madrid el alcalde 
de estareepitál D. Augusto Martín (larrión, 
los concejales don José Estrada Estrada y 
don José Saenz Saenz  ̂ el presidente de la 
Diputación RcOiVincialdon Silvestre Fernán­
dez dpvla6<HSera,>y-eF diputado  ̂ d Enri­
que BlqniP» Rodríí|0««i^
En'’ ‘ ' -
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53;
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE, LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello eS por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4 .'plana.)
D e  I n t e r é s
ia  .sommi0rs Hdealv lo más cómodo y 
curioso para lá cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
E sté  eem p rob a d o
En gran.¡parte del mundo está ya acreditado 
mi medicamento que se abre paso por sus p/P- 
pios méritos y que lo recptanlos Médicos'’de 
todas las naciones. Nos referimos al Mliadlv' 
£¡stomacal debáis deCarlos, tónico-diges  ̂
iLvo y  iant%astrálgico, que cura el 98 poriioo; 
de loseafqtnios que lo toman, aunque sus dpj 
lencias sean de más de 30 años de antigüedad. 
Cura el dolor del estómago, las acedías, aguas 
de boca, vómitos, la indigestión, lasvdispepsias 
estreíiimienío, dia?reas¡ y disenteria, dilatam^í 
del estómago, úlcera del .estómago,, .neuraste- 
niap̂ ástrica, hipercloridria, anemia y clorosis
Eu la casa núm. 53 déla calle de la Tri­
nidad ha puesto hoy fin á sus días el vecino  ̂
Antonio Gano Gompani, dé 45 años, casa’r: 
do, barbero, natural de Alicante. V
Para realizar su propósito, esta maf^ána 
á las ocho y media se metió en el retrete y 
con’ una navaja de afeitar se degolló.
- Como tardara en salir del‘cuarto, su múr 
jer, Antonia Sigel Chimhel, fué á ver si le 
había ocurrido algo, encontrándolo ya cadá­
ver en medio de un gran charco de' sangre;
: Avilado que fué el juzgado instructor de 
la Merced se personó en el sitio de la* ocû * 
rieneia, ordenando el levantamiento y coü* 
ducció a del cadáver al cementerio de San 
Miguel.
Según la mujer del suicida, éste debe 
beber tomado tan extrema resolución por 




La sesión de hoy comenzó á las t|̂ e$ y 
ipedia de la tarde, bojo la presidenciO' dei 
Sr. Gutiérrez Bueno, aprobando el acia de 
la anterior. . , ' .
Se aprobaron las cuentas de in versi 
los fondos de calamidades concedido 
ayuntamientos de Casares y Mondaí 
de bagajes de Valle de Abdalajís.
También fué aprobado el informe 
de reparaciones en el edificio de la A'
Leído el oficio dei jefe provincial 
iTeteras, participando su. salida, pari 
gir las reparaciones d̂el trayecto de í 
’tera de Alfarnate en la gen«ral de Má 
Bailón acordó la comisión quedar ent 
Se acordó enviar gasolina á los pJ 
atacados por la plaga de la langosta.
Fué sancionado el ingreso de los 
Antonio Ruiz Martin, Angel Gutié:
Juan y  Angel Zpilo en,Ja Gasa de 
corfiia y de los niños Dolores Hid _ , 
Francisco Ñuñez en la Gasa de ExpóilI|os.
Se aprobó él informe sobre la cojmtpnca- 
ción del direetbr de este último estatóeci- 
miento benéfico, dando cuenta de lasm ^i- 
das adoptadas pare que mo se propsgi^ el 
savampíó que atacó á tres expósito»; '̂  
Terminó la sesión á las cuatro y c  ̂ to.
Esta Tesorería de Hacienda ha declarado u  ,[Qg Banqueros, Gomerciantes, Fabricantes, Soci'edádes' de. S,e|^ros- |ítn 
mcursos en el primer grado de apreriiio con s pieados, Alm acenistas, Ingéüierbs, Academ ias MeTcan'tiles^y k toda perso-
neau, don Samuel Salama, don Salvador i í'A^^f'tlLAUGH INSTANTANEO ahoira 75 pdr IDO ̂ e  tiempo, Ahoi^ra, tyabajp ,y
Cid don Aurelio Arias don Gasnar Simón * I   ̂ aburrimieñtó. EVita pérdid&S. . ,
S M aim L od er^ ^ ^ ^ ^  CALCULADOR INSTANTANEO esjatentâ ^̂ ^̂  ̂ sistema áiémán’, iñgenihSó, ééñei-
no, don Salvador Espada, don Miguel Pe- e l  CALCULADOR INSTANTANEO stfma, resta, multiplica y divide, j;
rales y don Miguel Solano, los cuales se "ÉL'CALCULADOR IN^TAíSTANEO oaloUla inteleses, tiempo, medidas,sete. - ;
hallan en descubierto para con la Hacienda] EL CAil^OULADOB INSTANTANEO calcula; números cuadr'aaós, cúbic,6s. canqis, esfSí
por el concepto de derechos reales.
Audiencia
ras, círculos, cilindros, etc.
EL CALCULADOR ;INSTANTAN’E0 calcula raiz, cuadrado y cúbico, oálcmidfeTogarfb-'*
mico?*
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido .de barriles, troncoé de árbo-r 
' ' leS,,etp;, etó; : , ’
Más de 59.00Ó ejemplares '•Rendidos. Cerfmakdos fle apbottación de prlmefT ordéh'dre,’ 
casab que han tomado más dé 80 ejemplares. ; ; ’ ' '
Precio, 15-pesetas. Sb remite libre de gáste» previo envío.do-sudmpiDrté en únalliri
SKCCIÓN ÍRÍMBIjA
H u p to  e . ... „
El dueño dé una taberna situada en la í tranza del giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No se qdmiten.selllos.
plaza de las Carmelitas de Véláz-Málaga, | D 'o p é s ltO ‘ Six JB<sps&a' M A X IM O  .BOHNl^.TOi^B»>’y--B
coa «dispepsia ó con gastralgia; las cura porque
......................................... "gestiHaiuT̂ enta el apetito, auxilia la acción di tí' 
el enfermo comemás, digiere raejor.y hay ma­
yor admilstíón y nutrición complct». Cura 
el híareo del mar y Ja pereza en l̂ s digestio- 
íiCs.'Una cernid" abundante síé‘digiere sin difi­
cultad corf'.«na¡c.acharada deTEñistir de Saín 
de Carlos, de agradable sabor, inoféhsivo lo 
misipo para el enlprmo que para el que está 
sano, pudiéhdose tomar á la vez que, las aguas, 
minero-mediciaales y en sustitución de ellas
m i l i
servicio de la plaza, para mañana; 
Parada: Eos cuerpos 4© esta guarqjpinon. 
HoBpítál y provisiones: Borbón 4,‘(téapi
tán.
De Instrucción públick
VÜn edega prpfesipnal atribuye al,¡señor
una nophe de Septiembre del año apterior 
cerró su estabfecimiento y se marchó al 
deatro. Al regresar encontró-dentro de su. 
domicilio al hoy procesado Francisco Reta- 
mero Ruiz, de 17 años, el cual se había es-? 
condido en el establecimiento, antes de que 
aquel lo cerrara y  luego no encontró medio 
hábil de salir de la rateneta eh que volun-1 
taríamente había cai lo. ’
En poder del Retamero se encontró un| 
reloj déla propiedad del dueño déla ta-v 
berna. J
En atención á la poca edad del procesa-1 
do el fiscal solo ha pedido hoy se. le im -;
ponga la multa dé 125 pesetas. ..........4
S u s p e n s i o p e s  I
Dos jaicios mas estaban señaladbs, pero | 
supendiéronse por diversas causas. í
Sección segunda '.. f
D xt b á p b a ir o .  . :>i.
En la esquina de la calle de las tíarmelir; 
tas dos sugeíos que marchaban en direc-; 
ción contraria diéronse el consiguiente en-' 
contronazo. I
Después del obligado ’V. ¡dispense cada; 
cual siguió su camino pero uúodé ellos,j. 
el hoy procesado José Romero García, voE., 
vióde improviso soWe sus pa»osy , porlaj 
espalda asestó al otfó'uná puñalada hiriéq-; 
dolé,aunque levemente por fórtuna. f.
El representante del ministerio público 
ha eolicitadó se le impongan dos meses y. un 
día de arresto mayor con cuya petición se ¡ 
ha meístrado conforme el reo., ’ |
A e u s a e l é x i  p é t ]( i* á d p . .. |
, Por falta de pruebas jia silfo ret'ir&dá la 
acusación que por tenta'fivá'dejrobo pesaba :; 
contra Rafael Bafh^ Víll'alba. . \
e n t a b l o n e s
El juez ináttuctor del regiíníénto de Bor- ’ 
bón cita á Iqs rfedutás Andrés .TlújíUo . 
Za^ibratta y Francisco Rodrigpez 'Copéjo.;^ 
'EJ'de la Alameda a don Miguel Berros 1
EstatoJeeimiettte  ̂dé Tejido^ 
de ANTONIO SAÉNZ ALFARO
G !p a n  p e a l i z a o l ó n  d é  t p d a s  l a s  e x i s t e m s i a s '
- e 'n  a n t i é ü 't o s - i^ e  v e n a n O r  v.-. vv -
Gasas da seda alta hovédad, ga»a» caladas bláhoa,», ¡ Oriídas -y;
Calle de Compañia,. 41
colores. -Piqués de todqs Claseá y dibujos, un gran surtido d?f 
ro» en todas clases.r-^Mapttone» de, CPóSpóh de la China Jj^oá y ] 
dados desde 20 pesetas ¡¡f ̂ pañuelos boídadios á 12 pesel^e’ 
R e b a J  a. d é  p v e b t o s ^  é n ’ t o d o s  l o s  aPtiO -iu lO
'fERRO-QuinA-BliiEÎ I •’láSJÍÍAS FIJAS deSPÜÉRTO da MALAGA
KniSfiíoYíniEI
MljLAN
El vapor ¡tranéatlántíoo teancés •'
QfILEAW.ííIS
saldrá él 21 de Jupio, pa.ra Rio ^oqeíré,; 




saldráVÍ ,38 d é la e ró S a p a S ta ,
Orán y M;arsella,f con trasbo; 
Ttíne:í, Pálermq, Consttate 
A^andífa y pr r̂a todoEÍosí
llüSÊ aHÜCiASYMKMi
DEfÓSITQrA.ROIANOO BARCEl'DWÂ
 ̂ i BA J AÓA
El vapor *trasattónticOj!Ífi*ancós ‘ .
LES. ‘Z
saldnl el 28 de Junio pgraiRío Jandiro, San­
to^ Montevideo y Bû ,ii;i08 Axrqs;
tfghathrio & . «K^éz>OéiBbí^
ta de los Moroo. 98„8U Lly9*/_^^ ^___
Cjal‘’Rúiz.- ‘ 'T' '
- El'de Anteqhera á Arturo Muro Fon-j
DENOMINADA
La fdbrilMáíatueñci Miewiia r MlHMtU
seca.
-¡^El de Coín á Manuel Guzmán Gáerrerp ¡ ‘‘ i Nuevos dibujos; la piás, perfecta Jmitariép; de ,i.|v
{a)Maroto. . „  , _ . !̂»m|rHioIes y demás piedras de orname?itaciÓB*,,|j
—El'deAIoraa Santiagp Fórpande,z de, tltéidt Casa á^p<m a haobienido e ip i^  
Cádiz. i eÍKclüswapok sü tm evo)fi^J\
—El de Archidona á Cristóbal  ̂ ' f  ‘. ...............  ......................  .....  -  - . - . - .................  .. — gijj,-González.
íCortezo los siguientes propósitos:
' La segundarenseñanza, la universitaria
Seáalam l& iito-pta jP Sjél 1 $;
Sección primera
.Les fuás herniosos coloresdé «hesbas bsUdé̂ '
sas patentadas, son ájos iinaltéraHes, • ' - -Ciases tópedales paiá'pavimenítos'de'Íglesia3#l.̂ íl¡J|Ul‘ 
tsfés. almacenes.’cuadras..etc. etc. .Nuevos mon
y Escuelas especiales no sufrirán, por Sho- 
y do los licores de mesa. E-j de éx>to seguro en ^a, las ainénazas de la Gaceta.
los catarrin! intestinales de los niños. No sólo 
cura sh>o que obra como preventi'ffo, trapidiec' 
Molas enfermedades de> tubo .digestivo.
De la provincia
ÁbogsdlíD^S.—Tor real orden, 
impliadó tas plazas del
sp háfr
a o ip a i cuerpo de aspiran­
tes él Notariado,estandó comprehdídos cop 
In» números 124 y jl75 los jóvenes‘aboga­
dos rondemos don ^osé Morales Saivago y 
don < Julio Caballero Pascual
lltmbiéá en las op.)siciones á la judica- 
turi Obtuvo el nám.‘,,3 don Juan F: Loayia
pefteneciénte á qna de las más distingui- 
dasjfamiiias de Iq.ciijóafi Aei ¡TajOj ’ 
H e r í ttjatesi “ La prensa - xondeña ,ma­
nifiesta que uua de las coges que tqáshan 
íísmado Ja aíeoción en Jaferiaiha' sido, la 
multitud de bolich' e estabiecidrs oií'ía cft- 
lié S'Ut Carlos, donde se d' spíumabaeí 
pi-ojimó ÍK<'&Míí>í.á fjíípfia y paciencia 4© 
das autoridades, ;
Lo mi»,mo ha ocurrido en Campillos» Ca­
ñete y otros pueblos. »
Etif©®ssj,oa. -?-Bn Campillos se eaouen- 
,tiran enfermos la señora doña Josefa Moli­
na y el hijo mayor dedon Diego^Durán, hí̂  
ja ó hijo politico.de nuesiio querido amigo 
doa Jnséí M.“ Molina Vega.
Desearaos de ■; todas veras el restableci- 
mieulo deáan apreoiabies dolieutes;
M u lo  fe a lla á o .— En, la finca Zahavi- 
tta, del término de Ronda, ha sido bailado 
un mulo de 10 á 12 años de edad, dé proce­
dencia y dueños siteBConéCldos.
Su propietario puede interesar su devo­
lución de la alcaldía de Cuevas del Beoe-, 
rroi . / ‘
I p s p é c o lé n  d e  ]^vlm e»>a'e)o.sé- 
E1 insjp^tfr' j^vixíeíal
En lo8‘ Tribunales de oposición po.per 
midrá que figuren como jueees qujenesr ha­
yan actuado en .otros inmediatos antprio- 
res, teniendo los tlatedráticos abandonollas 
sus clases dós y aun má  ̂qursos^sppesiü^s,, 
Conocedor el Sr. Ministro de ‘ las oposi­
ciones á Cátedras dfr'NorníBle8‘d.'íiMaeBtra8, 
piensa est.qd âr detenidamteateetexpedieu- 
te yihacer .qqé se/cqmpla con rigife la iey.k> 
Nb es pattidajrio deLiateftnada.i '̂ del mê  
dio^,internado para la tnwjer, 'filándose 
dispuesto á ' corregir con ehergíaílos maJesí 
qpo tal sis|ema de edacatjión ocasiona en 
las Normales de Maestráé. i
§8 propone creariuná escuela dé'Pedadtíf  ̂
gía fuera de Madrid,, probablemeptf ’ep. Ah 
fteláj con interpadq para hoiphreSv
m  iH- ■
( haortcacidh de xHedra ártmcim yde;g;áa]tirvej>t  ̂
Marbeíla -  Lesiones—Procesado, Frjtn- Oerfano, bañeras, escalones, zócaloai''’nKtóib‘s(2i í̂( 
cisco Gómez ' ravo—Letrado,Br. Bugella.— fregaderos y detaas artículos. . » * ' ̂





, Sección seffMuda.. i'< <,
Merced.— Homicidio.—ProcesaAp, Jpsé 
Fernández Zampra.—l̂ etratjlp̂  ,Si5* Esco- 
var. - - Prpcurgdor, Sr. Santaolaija*,.
EL 6RANA0IH0
.( t̂áiogó HuStrado, que' ééta'fábrica
á qyten lo < •* '
l la| i5 Í < w , ;
Con este programare f/arm, üegehera- 
dO£e» doi eotddi ^:‘/uistro furnsá^ewílímf el 
ei^Sienté edititsant.e shelto;
En la Universidad de Yalepctó se han 
celebrado ias oposicioné» para4o>rovi»ión 
do lasEscuelaé elémeriíaJes. '
Gran barate de encajes y tiras ibprd,p  ̂_.;
i a í l n ^ d e s d i ,8
...ante. ; ;í;j'.I
j» .U'^..o);€^dp,5Q0/yardas .á,. Q,35í édptimos, 
dos idém'de 200 ídem á 0,25 idem; dp» ovi- ,jl^ ía í^ ‘de»'^He ‘tr 
dios áde los'grandes á 0,i6 idéni; , . , t^fesrft,ora»;—
Muro db'Puérta NUé’̂ a, 3' ‘t^ht© á la ah-'l^wa*-.-VjM :ÍSfa 
tiguáCasa'dePaeo. ¡ j.-í-
Húbo numerosas »e han
desaá’réUádb ruidosos incidentés.|;.
Adjudicóse el prira ĵ'" número '̂.,»in qué 
ocurriese nada'; * peró''al adjudicársé los res-'
i,‘ í
tai t̂es protestaron IdS ; opositare# ruidosa-; 
mente, con8Íder¡ando eljfalloirjju^8tp. ,,
El catedrático Sr. Alcaifíana Mompó voto 
eu contra de las.deeign^ione,s.
Los maestros' le" o'^a^íoparon»; apostro­
fando 'al resto dél Iribupal, que no se atre­
vió á galir'hásta que éi'féniente de la guar­
dia civil se le ofreció,á acoppafiarie.
Entonces salierott' '̂tríé '̂' del tribunal, 
acompañados deilenieutev-'
Les siguió una alaitráiante!̂  manifestación 
'de protesta. ' .
En vista del escáíídalb,''''éí teniente sacó 
ól revólver, Uevándo¡ ;̂.M|;Íifc^ano.
González Byáss y 0.“
d ' é  l a ' ^ r o n i ^ a ,
«wt •'prifeitivó Solera a0jMQnÍipa,.r 
A» tes db Cazá'llâ  Rdtdy Váhqiilsria—Vamdod 
' •'* «j’i ^xiqúisHos ’
,]^itrada pori^balIed[éi^sa #Msóad
d«ía>PaVra.)*’( '̂' ’̂ ' '''■ >''1
U nS» 'y tiiéb a»]MAROA.3 ,̂
K x ira . y  éit't
mpériqrea áp,J^r^pmhotel\p¿d^^
' D̂ é venta en tddo» lo3|o|Mpps e t̂^ál^eci- 
inientes’ de coloniáles, qoinímóríaé, cerveoé- 
rias,-cafés; fon’d̂ ás y reáiiá0 ahf8. ' ' '
MURO Y ;
'I F ^ R lQ A á Ñ T T itS S '' '
•, ’ d B  A D O D H O ííj''V lN l'C tt^ ‘.
Vemden • él- dê IO graddl déshaturálíi^do, 
con todos los derechós pagados» á'^lás; 24 
la arrobaSde Ifi 2t8'litros;i"' i ’̂ -íI
S  , . ____ _ . . .»í¡;i38 los lODGibrosúí;, i)|andand94 Va- j v Escj;̂ íMáiH A|*AM)SDA,
‘   ̂ . .
.l Ĵanaai d ‘»: ^
" tikbiertosde dos peSotes líáSte-IaS^ditvórj 
í tiar e.—De treaipeseteS iSaa adelaaUpfiá/ 
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14 Junio 1905.
'.,;'Glb'pailtá|*' '
émberc&dó en él ^apor Ói-oíava él 
iariscal sir Gaorge"#biite, exgoberna- 
|(r'de la plaza.
tlp deepijdió COR ,lp̂  ̂bonoree cQTyesppn-
tes^supgrgp.
¿ ■écybai'' aa*nlietó;déatíñ5 éri el hós-
Por ello estiina imprescindible discutirlo 
y votarlo. .. . .í -
, Loa señorea conde de ̂ RomanoRes y M07 
i^t sOBtíénétt Rúe ptocé'dé la  diséúsión del; 
'píesupúesto Gama.
Se verifica el.sorteo de secciones.
Y se levanta la sesión, 
llfojúnbj'ftxniénto ÍHLClieadó
Hernández Montes, y el director de la em­
presa de los andaluces Mr. Leopoldo £e- 
romnés.
De Fuente. Piédra la señorita María R. 
“Boiurmán.
—̂ Bn en el dé las dos y treinta llegó de 
Archidona don Ricardo Conejo.
Én el de las tres y quince marcharon á
.ChelseQf - ,.,.7
||^pam^di¿<wésí dé'; qúé,/ alúiirénte
|^|ve?rmLhal«A Rue atbputarle'él braí- 
_ #pecúÁ déi^ba .; ' -V.̂  ■




7  Sé concede importancia á^ias próximas 
¡ícticas müitarés que han dp celebra|ééletí 
n, y á las qüe asistirán comisiones 
¡íEjército y Marina, “ , „ .
^  esperan en dicho puerto varios torpe,- 
•péros y ai cañonero N m vé :E6jpaña, (im  
dé instruqcí'ótfígfáRtftd 
^hagnnéde esfaslslás^ ; . ;
f  '":, \ ;|>e F e r r o l 1;
7 Ftóximamenté se-aguarda el íé ^ s o p ' 
' (' este puerto de los buques de guerra.JPrfnce- 
mdiB Asturias, Cistierós y giralda. '
Dícese qué después de permanecer aquí 
anos días Irán á las Rías Bajas.
V,. ,.I-a.ligá;am idiw éM teiá,
Cotííúnieatt de Rarcelona' que la p ga  an- 
'tiduelista (de Cátáíuña ha: últifiiado los esta- 
;ptos^áe RíreSéUtara én hrevé dli í̂beirna*- 
Pon . ;( ;■ f;
; El L dé dicha LigR,p|enáa cpiítócar 
;S(Ííltitao8^6l pips nieé mbá', Asamblea 
para íéér didbbs, estatutos, dar cuenta de" 
lite gestioueépractiéadás y  pri^édér'Rl Uom- 
(.’hrámietítp';dé'ld?Junié ;̂pí^^  ̂ ^
||;Támbién éSÍíá ‘ñítiÉadÓ 1á creáCfótt de; 
fqpKii tés pn ,,machas poblaciones dejQat§T 
M a /  V"' ■; . " i ; ' , ' ;
( l i e  M a d r i d  •
" ' 14 Junio 1905.
; ViUáyerdd á la coínisíóu de alcoho­
leros que era íS^posible accedér á su» pre­
tensiones por cObeiderarías exageradas 
nifi(|>Fe:gbn.iá' ̂ idle R om á x io iiiS , '
El conde de Romanúue^ ba conseguido 
del Sr. RomerovRobledoL queJe concatóíhoy 
la palabra después; de lá; lectura, de loe Pirc- 
supuestOs. para preguntar.al. Gpbierúo sii 
criterio sobre los presupuestdá del señor 
' Osma. ■ ' ■ ' '. ' . \ ' '4 r '■■■-; ■ •, 'i.
Créese qqe esta pregunta proyocará ún 
, amplio debate y qué se présentkrá uná prb- 
posición, de'éuyn rotacién saldrá el Gobier­
no mal parado; , i ,
' Ltoni F é b ib s  ‘ ^
Ett‘*brevé sé trásiadárán ios féstos de 
Ríos Rosas - al mausoleo que se" ha termi­
nado. 1 '
. . ,  ̂ . i - U,
El AyuntajQiieutQ de Madrid, ha. dirigido 
hoy al. de Pragá uú Mensa je de contéstaeióu 
dl que^l %itimb euvi5 cóu motivo dé las' 
pesias dél tercer centenario dél Quijote. 
.‘•i.pe traté; de una primórosa Obra dé arte,: 
Cartulina y á dos co nnUias, cada 
te a  en él idioma de unO dé vios pálses ;rés¿
t wecEyósV:I  B1 Mensaje ya encerrado eû  unsmagníficQ 
|stuchei„- . . . ,
Ihdicaeé a l séflOr Rodríguez Sambéd? '̂MÚ<ÍÍ  ̂ e hija y  la seáprita
para presidir; la comisión de prestí^ú^téúfMadi^ ElOy^arcía y el Gomandante dé íu- 
del Senado, , ; Infantería doh^GohzátoCebaU^^ .
iGoseatttdJjaMtias . . | A 'l^ ts  marchó ei ingeniero-jefe de M̂^
Una comisión de estudiatítes yiélt_ó Epy al iteríaí y.̂  de la empresa ferroviaria
ré'yíqué sostuvo con ellos .animada y chis- í de los Andaluces, don Emilio Reúnes., 
tosa conversación.  ̂ ; ' > í Fára Suiza, don Antonio Gómez Gafio'y
- Los éscólarés felicitáronle pop haber sa-[ familia
lido ileso del atentado y don Alfonso ,fies- 
púés de manifestárles su reconocimiento 
les refirió el suceso,pintándolo con los más 
négrós colores.
. ’ P ir o p o s lb io b e s  
Los diRUtadOs republicanos confeíenciá-
—rPara Bilbao don Ignacio Aguirre. 
P e p e  <Í!astelld—Después: de brlllan- 
íteé éjércicios y reñidas oposiciones en la 
íUnivéMdad de Granada; nuestro querido 
ámigú, el jóven y conocido literato ,D, Jo 
Cásfélló Madrid ha obtenido en las asig
rou'cpn el; Sí. /Romero Robledo para.,éupli-1 ñaturás de derecho peuaí,Internacional pú- 
carle qUé. sean leídas las prppbsiciqnés iúr j  blico„;admiMstratiyo y tiivÜ la nota dé sok 
cidentales que, láenén presentadas, , Ihresaliente con matricula de honor.
Á s á é ib ie a  d e  .a le ó b o le F o S  | Dadas iáé escepemnaJés condiciones, del 
se reunieron nuévamente los asam- |Sr,' Caslellb, úb tíos sórprénde sú-triunfo, 
bléistaéalcoholeros. : 'i |más creyendo es digna recompensa alta-
pital, de su viaje de bodas á Granada y Se-1 
villa, el conocido joven don José Parody' 
Carrera y su esposa doña Luisa Parody.
B r i l la n t e s  n o t a s .—En los exáme­
nes verificados én el Conservatotío de Mú­
sica, ha obtenido las honrosas notas de so­
bresaliente y notable en el tercer año de 
solfeo y primero de piano, respectiyamon- 
te»; la Srta,r Victoria Clemente Frías, hija 
del inspector de vigilancia D. Juan ^iC" 
nieúte |Ücobá. .
i FélicitamOs á tan estudiosa señorita co-̂  
lúo asimismo á sus señores padres.
B e fu n c ló n —Ha fallecido en San Juan- 
del Puerto (Huelva) el ayudante de obras 
públicas, D.; Julio Qandeías; persOuá bas- 
taüte conoeida eu Málaga'doudé prestó subí 
servicios duífíuteíálgún tiempo. y
Euvíamos nuéstíQ; pésámé'á su; viuda; do­
ña Dolores Rico y á su hemanp; político don 
Ildefonso.
'••'y M n j e e ’l U f k U i L é ; :  f
; Añóche á las nueve y inedia fué fdeteni- 
dá por Un sérenb, María. Fernández Mora­
les, dé 30 años, viuda, habitáSite eU la cá­
lle de Obaíndo núm. f  pórqde ségutt lúatti-
, - ___ c ________ . féstacióu qué hicieí'on ios testigos Júan
‘ Déspués de ampjia deiínéraéióny p t ó  y al trabajo, enviamos nuestra félicL|Molina Rendón, Antonio Fresneday JoBefa 
dar oumplimiénto á las/resolucíbnes adbp-.| táCión á suS catedráticos qué bán sabido ? Pérez fntenlabá arrÓjar al cáúCé
tedas en la sesión de ayeí, áCórdaroa diri-; déscübrir las cualidades que le énálteCen. í dél GüadálmédiÚá á úuá nifiá dé tíéff me** 
gír mensajes al rey y á las Cortes. . . I , IJna proteste .--¿P u ede Saberse que ses.
B1 tra ta d o / d e  S u iz a  ' |hay con respecto dé una denuncia fbrmú á-* ; Conducida Rué fUé María con lÁ criatú'i 
Garda Alix se propone pedir á las-Cortes ' da por los vecinos del pueblo de Atájate .rita Ría inspección de vigilancia, incurrió 
que declare preferente la discusión dé la j contra el cura propio, qúe sé dirigió hace ? en cpbbAfilcéiones al ser interrogada, pues 
prórroga del tratado con Suiza; ( ftiem ^ á éste oÉispádO? I unas deéiá que la Úífiá era/hija sú^
Sé; proyee|á,..peÚir al Gbugréép un créditojfi,ícba villa protestando dél injustificaRo si-| ' 7 , » j  r» « n • 1
de 150.00(1 pesetas para M b ^ ib n á ^  delaS autoridades eclesiásticas y pb-|l JüIíM IOM Ü6 KCRHBIS SOCttifS
yí?junt®® úe co'mércio qüé Sé''b^pbnén em-j nléndo en nuestro conocimiento abusos de l r¿ • • j i  1 u  • * •
prender un viaje á América, tal índole que merecen corrección inmédía-| presideucia Reí alcalde lutermo
béñorPerezSouviróu anoche á
Preside el marqués de Pidál. 1 Sobre este asunto, de que ya nos gesión antó  ̂ el
' Enelbanco azul aparecen,todos los mi-|moshace tiempo, llamamos hteucíón Rél séffor Álbért dló lectura á' unarilétrós, áéxcépcióu .fef Sí '̂Gíkrcíá |Hx. Jqáieu corresponda, pues la,coSañodqja d e l s e ñ o r  Albert ,dto lectufa a una
GONOSAN
nos EOIOIONES DIABIA#
tfnico remedio antigonorreicó de éxc|leii 
teryirosttivos^restdtádé  ̂ ^
Exéelcftite’éspecífico contra lájnerviógii'
Publicaciones y muestras gratuitas para los Señores Médicos éuviará él  ̂
R epresentante G en ers^ i^n i toda -B sp a& elH ^I^
TtFniéós Fabriéántés í* B.« ÍÍÍEj)ES ,̂ ^̂ §Ĵ erlin I?. FábjSeás defíc^iiilw  
Otíímiico s y Üróguería al por ma^or. 7.000.000 de Pe§e1|isL̂
PUNTOS DE VENTA.—Félix Pérez Souvirón̂  Antonio Oáffaréná̂  Dr. Prolongo, Pejaez 
Berinudez, Narciso Franquelo y. deg^s-farnaaeias.: 7 , , , , , ; 7 • ;
en la fábriea de La Unión eiiJarfiato
EliXlt Vefefal
fje^véáte én Málagai; en casa Anselmo BMsco, ISfáíRués dé Lários' 3; Liiío del Gáíúpb, 
tienda Re la Marina, Gástelar 2; Eugenio Puente, GrUnáda 70; José SSúchfez Hipoll, Grá*" 
nada 23; Miguel Peña, (Granada 21;; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Péresfl 
Liado, dueño del Restaurant de la Estación de Bobadilla. .
Fias.
Ai hacéí la 'préséntaeióú del goMéíuo es ’ t,.
escusada ia auseúcia dél, ministro de Ha-I B I ó t á m e n . E l  dictaníén ’q^ 
ciéndaRúe se halla en eF-Cbugrésoí dondé 5î ®̂ q̂ ú®,®‘y®̂ '̂ ’ î*'̂ úo pór -la comisión de la 
ha de leer los presupuestos." ' ' ( Sociedad Económica dé Afuigos del País
' Los dehatés sósteñídos en' lá' séccioú1 de
j^jieucias^hisíóricas sobre la Ig él Es­
tado en la y en'el porvenir estu-
viérou muy animados.’
Don Rafael M/Je^Labrui resifienfeiíde 
la sección, hizo él rfesuibeü con gián 'bri­
llantez, siéuAp muy aplaudido." - 
C o n s e je
EU paláciq^ hajó la presidencia, del rey 
ha celebrado Cor
A semejanza de lo ocurrido en el Gongré- |̂ ®®’ ®̂R del empréstito municipal, ha causa- 
so el presidente pronuncia un discurso én- ̂  ®i iñejor'efecto en la opinión, .siendo ob-
comunicación fiel gobernador civil, remi- 
tieudo otra deí Pré'sidénle dél Instituto'de
caminado, á pintar la jú sta iudignacióú que í ̂  merecidos y góneralés elogios
éd España causara é j  criminal intento de 
París. .
Adhiérensé ú sus miáBiféstáciGnéSilóS se- 
ñores Montero Ríos, Amós Salüádor y 
otros. ; (.,
Acuerda já  Cámara nombrar uña con î-
Sú .á̂ ^̂  nUestío estíimaió amigo y dis- 
tioguiáo correligionario' dom Eduardo Gó­
mez Olalla, ha récíbido muéhás fMicitáéíb- 
nes. 7 (.(■ .■
: V is i t a  'd e  insF G SSldit.—Después 
de permanecer varios días eú esta capital
Sió'tí qdétféiicite al rey, y que se dirija nn í bá edntínuádo su viaje dé inspección uués 
mensaje de gratitud á Mr. Lbubet y á laS i Vb particular amigo don Ramón Bertrán 
Gámáfas extrangeras. j Guadrás Inspectoif general del' ramo de vida
i El Sr. Viliavetde expone el programa del|bú la impoítante compañía de séguros La 
gobierno y hablando del .presupuesto que ^  .
va á ser leído én el Congréso afirma que I V ia je r o s .  —Han llegado á esta capital 
responde' á una necesidad sentida, no solo 1 SignienteS hospedándose
Reformas Sociales con los datos estadísti­
cos dé la última huelga de albañiles mala­
gueños, ocurrida en los pasados meses dé 
Enero y Febrero, á fin de que- patronos y 
obrerdá pongan reparos á dichoé datos.
Se acordó evacuar la comunicación.
Se leyeron varios oficios de j untas loca­
les contentando, á la upusulta - que se les hi­
zo acerca délo dispuesto sobre el cierre do­
minical de despachos de bebidas.
Fueron aprobadas las cuentas de tesore­
ría de las cantidades entregadas para la 
suscripcibu á favor de lás familias de lás 
víctimas del tercer depósito y la fie las su­
mas repartidas entre los necesitados de
El señor Albert, de la comisión encarga 
do de estudiar la solicitud presentada por 
nuestros colegas La Unión Mercantil y La
porque el de Osina debe coáside.ráréé prés-| José Aguila Castro, - para que se les permita publicar
crito si que también pórRufeeláctuáFsé inU 5 b ’ Frauciséo García González y D. L., Li- 
pjra en principios de récoristitúcióu n a c i ó - y
nal. ” i , •• I Hotel Albanibra.—Don Bernardo Lago,
doña María Césnedes^jéhija,, D. 
Autar, D. BceRuíéí Pitííéñtel, D.
< -En su virtud, juzga indispensable,qué sea 
discutido y yótado. . -
Los señores Montero Ríos, Gnlión y | L  
Amos Salvádor opinari quelo, prd'ced'enté es 
discutir el, píeRupuéstR dé ÓsmíáV;̂ ^
Se ieyantá la, sésióui ' ’ ’
, V ó t a e i ó ñ ( 'y ,« r i t á is -  
En el litigio del presupuesto Osmáj. peú- 
diente de término en el Gongrono:,es lo ,pro­
bable qúe máñana íécaiga votación, .
Sábese cóú certeza que • vofatán juütos
Dionisio;
Leopoldo
Hotel Colón. —Don Saturnino Martín, 
D. Maunel Modríguéz Mora, D*- Francisco 
Ayala, D. José Sáuche:?,^D; Arturoyerres,, 
D; Andrés l'igüérOa y D. José'Martíú 
sado.' '
O ándara o flM a i d e  C Ó m eré io  
d e  M A la g a .—Por disposición de la Pre­
sidencia seTrecuerda á los señores Socios
se ñ nsejó iJé míniŝ OS.̂  ̂ -̂
Villavérde ,proqqupjó ,̂el oJ>ligado dis,fcqr-
so.-(«úya iPgméfa partréé dirigió a-dar cnalquiéfdMtú pafá haíílar de U-carta dí- 
del # c tw s n ; recibimiéntO: heshofA; r i é i < i ? ^ » i & la r d e u a l  Cásáfiááy 
|ddn ^ 8 0 ^  Franmae favorable á̂^
f  ■ ^orm o alrey.del; é s »  d e d ^  , s u p a é s t á » M f e  en la vóla-
/'asttQtos.dé ®^ybr importancia, entre/ellos ''
' lágüerrár|*uéoí̂ á|Ŝ
demócratas, libéíálés, mauristas y-datiétasi, por real or-.
Con tí á villavérdistas y republicanos. > t fien 22' Junio 1894, ’habráde celebrarse a,
' Asegúra^.qqé si-.el góbierño resulta dé- l J®® ños y_nmdia de IR tarRe; de hoy y en el 
rrotado surgirq iúMédiataméufé íá crisis Consulado; úúa Asambléá géne-
Laresólú<ú ;̂Ri déí problema Rueda, puésji í^ '̂l P á renovar por elección, la
aplazada"hastalBáfi&na. mitad de ios Vocales representantes de la
'■'■,.,íL#idliteáyepu^iiltcanXl̂
: E ^ M cfe á l& ó íá  avtózadá se reunió ; ® cualquiera seá el
m o r í a # ^ Í p i á .   ̂ ^
Despiib^dt^iJibiar impresibífes
lá • sesi^ñ ¿ » a d a  hoJ'éír^rGObgléSÓ l^ d o. Josém m fm  y Lias /
acordarci lÓálÜstébtesf  ̂ ' í ' ̂ N ^ ? ^ l« Í p - -H a  ;dado a luz fel^mente ?
1 Eú Í » d e  no,‘acep1úriéÚ:^íá:iiré-} Wmiñola s^̂ ^̂  de ü qas^sbm ado ami-: 
:í«jéleióní|iéMeneú;pre8entada a p róv é fe  y correligionario,j D S.h««i,«n
los números del domingo, manifestó sq opi­
nión favorable á lo solicitado.
Los vocales obreros presénfan un dicta- 
men, pidieñdo que para coñeeder el périái- 
.so establezcan uú, contrato con la sociedad 
de tipógrafos y no un convenio particular 
con sus operarios. ^
Él Sr. Valenzuela apoya esta opinión, 
asesórándola’.'con‘ el ejemplo de las empre-* 
sas periodística dé Madrid y él Sr. Albert 
entiende que se Rebe autorizar ql alcalde, 
para que conceda, ,1a áutorizáción, exten­
diendo éste acuerdo á todos los periódicos 
locales que soliciten'el mismo permiso.- 
Después de un ligero debate se pone á
Béspácho de vinos de valdepeñas tintos
C a l l e  S a n  J u a n  d e  JDioey i i é
Dón]|dqardpDlez dueño de esto establecimiento, en combinación con úh ___
eoBechéró dé vinos tintos de Valdepeñas, háú acórdádo párá daríoú á ooúooér Al pfil 
00 dé Málaga, expenderlos á los siguientes
PkECIOS
üh« aitoba d© Valdepeñas, tinto legítimo Clarotev. , # • • • . <
Ifedia id. de id. id. id. id. . ‘ . «
Cuarto id. de id. iíT. íS. ídi. ,
Üulitroid. dé id. id. id. id. . . . , , . .
gUna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo.edia id. de id. id. id.. . . . .  . , , . . . .
Harto id. de id. id. id .. . . . .  . . . . , .
tlúlitro id. de id. id. id .. . , . . .  . . . . . ,
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo .
A No olvidar las oe&aá: Cálle B A Ñ  JUAN BE BlÓN, É 9  „ 
froTA.--Se garantiza; la púrézá de estos vinos y el dueño de estéústabléobáuéfitú |j 
áárá él vialor de 60 pesetas al que demtíeétre con cértifleádó de análisis éiqpíédíAé ']m L 
Xi|Aoratorio Municipal que el virio contiené materias agénas al del producto dé lá nvl^^  
vara eomodidad del público hay una Suoursid- dcft muamo dMMlOéiréaUé
í-if’’
votación el dietámeii del Sr. Albert,. resul-Iexhibición no permite apreciar la prime­



















El gobierno está resüelto á hacer, cues „ , u, ,
tióh de gábíneté lá discúáióh'de sus' '̂presú-l îÓ'®^
puestos. Cédulas 5 por 100.....
( E o s  p re fiu p t ie B tó s  Cédulas 4 por 100.....
He aquí l^iiípeas,gen erales del proyec- A®®!®?®® úel Banco España 
tó(de presupuéstos pará 4906 qqe ha de Acciones fiátteb HipOtécario..
Iflér hoy en él - Congreso él señor niinistro Aéciemes •Gompafiía, Tabacos.
Re Hácienda'. :,/ ŷ¿'„ . . t ,  OáMBioa
Calcúlase el superabit resultante en 45 
millones da^pesetas que se dedicará á mé-
jorasdeMárina#Guérfa,4ústrÚóciÓnf Agrb . ■ ■,  ̂ «
cultura. v ^ ,;
Propónese la creáción; dé' úna diíóccióú Céívéza aútéúticá imírcá N a lV a io r .
para perseguir el cóüL'abando. i Lainás tónica,estpmafeal y Ró méüor grá-̂
Aquellos pueblos donde s.e halle termina- duaéión alcohólica; se sirve al grifo exclu- 
do el registro fiscal contribuirán por con- sivamente, á 30 céntimos bode, en la Gran 










Enviamos la más (jordial enhorabuena á, 
los padres' del recien nacido.
' Cáútóáípá Agríeola,--Presididfá pót 
don’Félix Lómas sé reunió anoche la Cárnáj 
ra Agricola. // 7 : -/v 7 / '
i . pútré otros asuntoR se acordó dirigir un 
oficio ai gobjBrtiádór ciRll suplicándole cons- 
tilüya la Junta de caminos vecinales.
'N áta lli^ d .-—Ha dado á luz un niño la 
sefiórá dé‘ finestró amigo don Antonio Te- 
lléCAlVárfezl
Tanto la m|i,dre coljio él recién nacido se 
encuentran ten perfecto estado de salud. .,
R égr© ¿o .-¿H án  regresado á esta ca-
tandd un empale dq cinco votos contra ciri- 
-CÓ, qúe dééidiií'á él aléaidé propietario; / 
A continuación se lee el dictámén sobré 
la solicitud’de los obreros del Muelle; pi-- 
fiieudo que la Junta interponga iu  áujbri- 
zición para qué los patronos estipulen Rm 
contrato con dichos trabajadores.
S Lá ponencia manifiesta qué uobá 'pÚcliRó' 
cóbseguir qué lleguen á un acuerúo'Iá's pai:-, 
teé. -
■' Él Sr. Sálinás demostró la nécesidád' de 
una avenénela que favorecería á toda Má­
laga, áecidieudo la Jupta autorizar al al- 
'tíálde paíá'qüú g'éstioñe ütf áírépoi 
i; La sesión Jermipó á las diez y médiá;' ; ;
público los señores Ortás padre é hijo y se 
distinguió la señora Alcarce.
Los demás iutérpreles coadyuvaron al 
éxito.
El pasacallé mereció los honores del bis. 
lid fieéta de San Antón no. hay miedo de 
que se agüe, lo que ocurre comotras fiestas 
áegún la .locución vulgar, mientras psté; la 
protagonista á cargo de la señorita Pastor.
Esta simpática artista cantó y di jó la 
obra de mañera admirable,dando gran eóio- 
ridó á los arranques paSioriales.;
Para- ella fuórou todos los aplausos, y 
bien merecidos por cierto.
Ésta noche en tercer lugar éstúeno de 
Agua mm$a en cuyo répartÓ tfguran treS 
tiples. , , ,  ̂ ■
Déséáfémós que el éRito pémitá elíníi- 
riar del índiteé de los ádagioé Rqúel qúe 
dice:
Del agua mansa úos libre Dios /
, i etcétera. • ¡ v ^
Teátrd Oivéo E ars
Cbú riguál úüttídá "concurrencia dé los 
diás aúteríoTés cRltebró anoche, el coíi|.eóde 
lacal|é dé Átav^ secteiónes ciné-
mátbgráflcás. - ,
Mientras más se. contémplan ios cuadros 
ñíá§’ gústaú, y  esto se explica por la cir­
cunstancia de. Rué la rapidez natural de la
fondos municipales de Villanueva de Al­
gaidas.
rá / ^  multi la rpjpeti-
ción b^ e  llegar al público.
. . HeMós oido decir que esta noche nos 
ófrécerán alguna novedád. • ' 
Prometemos dar cuenta de ella al respe­
table público. ; -
, , V i t f i l A z a  ,
; De entre las obras representadas ayer en 
éfette teatro entresaoamíos Fl pobre Valbmdd 
y  ¿a. fieii» dé SaiñrÁ'iMóW que cOústittífáú'' 
lá novedad, para decir Re, .ellps cuatro, pa­
labras. ■ V
; En la primera iRciéfon laú delicias-del
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 14: ..
Anúnolo dtel Gobierno civil relativo á or- 
dén público.
4¿.qifculav'»dte esta Administración de 
Haclteúda bobré renovación de las Juntas 
periciales. ,
-*-ProVÍdenoia de apíemio dictada por 
está Tesorería contrá deúdores morosos.
—i^dioto de la jefatura de Minas sobre 
solicitud de pertenencias.
—Idem de los Ayuntamientos de Tolox 
y Gomares sobre cobro delrepanto de con- 
sumos y exposición de apéndices respecti­
vamente.., .
r-Requisitorias de.divérsos juzgados ins- 
;t5Uotor«B. V,
—DeujognaRÚi/ñte^trkda por el Instituto 
Geográfico, y Estadístieoí durante el pasado 
mes de Mayo.
! —Guentas que rinde la  Depositaría de
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB LA USBOBD. ; , <;
Nacimientos.—Ningimo. 
Héjfiffi§Íbfig‘s r - 'J O T m  
lores Lastras Mtetr̂ .  ̂ Í l
. Matriuíonios. ~ Jbaqtiín Sanz 
bbnRRfaela'DiazGarráSéo. , ,
JÚZGADO DÉ SAMÍO DQH1IIC¡|Ú ;
Nacimientbs.—María Rivera Gonsttl.
, .Defunplbúes.—Rosará FérnándezRodri-; 
guéz  ̂ Francisbó 'Jiménez GÓinéz, MáTíá 
Martín López José Bernal Lanfranoo,.Ana 
García Reina y José Leal Bravo, 
Matrimonios.—Ninguno.
juzgado pa LA ALÁMBDA 
NaciúíTentos’. -  Ninguno.
D'efUñcíoñes.—  Niñguna.
MátrimonioSi—Ninguno.
M o t a s  m a p í t i i i i a s
BUÚUES BNTBADOa ATES 
Vápor «Emir*, de Tánger. >
Idem <Algerie», de Valencia.
Idem tManuel Éspaliu»; de Algecirás. 
Iddm «Vinifreda», de Cádiz.
Idem.«Ciudad.de Mahón», de Mejilla, 
ídem «Cabo Tortosa», para Alnieriía.
ÚtTQÚBS DESPACHADOS 
Vápop <Emir>, paía Marsella.
Idem « Algerie», para Buenos Aires. 
Idem’ «Máiíúél EsÚaliú», para Almería.
. Jd^iq,«Ofrtagena^ Rara Raroelppa. 
Idein'«Vmífréda», para Oártagená. 
Idem «Cabo Tortosa», para Cádiz; "
Idem «Savona>, para Hamburgo.. •,*
Pailebot «Santiago», pará Estépbná. 
Laúd «La Marieta», para Gibraltar.
11,
TEATRO VITAL AZA.-Gompañía ó6i|i{- 
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hoy:
A las 8 1\2. —«La fiesta de San Antón». 7 
A las 9 1x2.—El pobre Valbuená*.
A las 10 li2.—Estreno, «Agua Mañsá»;
A las 11 li2.—«La Alegría de Ja HÚertib 
Entrada general para cada sección, 0̂ 25 : 
céntimos. ' ;
TEATRO LARA. — Gran cinematógrafo i 
Pathé. ■ '■ ■
Todas las, noches tres secciones; lapilr 
mera á la$ oichio y  media, la segunda á.láp 
nueve y UMédia y la tercera á las diez y;mp- 
dí a. . . . . . . .
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro con ideno, 0’30; entrada dé an­
fiteatro, 0’20 Ídem; Ídem úe grada; O’lú m.
Tipógrafla dé El PopülÚr
ir^
;̂dio por dentó y los restantes con él 18 
\ Se suprimen la décima dé urbapa y el; 30 
por ciento de cédulas. /
Reorganizansé los descuentos para |odas
ciÓn número,40;
ClasM del Estado, rebajándolos prúden-
sCíalme:
: Se establece i una cúotá común á les alco- 
l'^holes procedentes de vino y de orujo;
Auméntase el impuesto sobre las bara­
jas. -V.
Se autoriza una édiBióri amortizable pa­
ra extinguir lás deudas de Ultramar.
También'sé establece luna caja uacioual 
de ahorros.
'Háií?use ademas otras varias reformas. 
Él efé^p general que ha producido el co- 
nocimienio^ los presupuestos eS bueno.
C W M a R B S O
Preside el señor Romero Robledo.
Los escañoq^se ven muy animados; en el 
banco azul toman asiento todos. los minis­
tros. '
Hecha'la presentación d.eí gphíerao eí, 
señor Viliavetde ex|̂ 9ne á g|cau,des rasgos 
el programa del mismo. : i
El presidente de lá Cámaíá'AefiRñ 
ro Robledo pronuncia uu breVe dí'^áúrso én 
el que retrata la general iñdígüácíM, RÚÚ 
causara en tóda-España élMeníádb dé Pa­
rís.
Acuérdase el nomlupámi^nto /dpK>una: cp>? 
^misión encargada de felicitar  ̂á Dbú AÍfóñ- 
so, como asimismo el envío detijn mensaje 
de gratitud á Loubet y Raa i Cámaras' 
extrangeras por él interés que demostraron 
al ocurrir el pucesp. > v /
Ocupa la tribuna él ministró dé Haciefidá' 
Sr. García Alix y dá lectura, del proyecto
m ;.!teabres je  familia
níSás de lás hérri'í 
3ué̂ ,':céiQ tanta'
¿Quersis librar á vuestres 
ífics.syílirakntos la.Rjenfid6n;,,,( 
le causan sü 'muertéKdâ
- :IA BENTICÍNA LÍQUIDA GÓNZALiEZ / 
Precio del fraseo | peseta 30 céntimos 
DepSsitó Central, Farmacia de calle T orrijes 
«úns. a, esquina á PueHp Nueva.—Málaea.
LtAVEiOl Fnasá) Boüpi
SiSOOLtOSy i 4
Í* îpmeúía yherpa- 
zHéié%:—' Especiali­
dad eá batería Me eo- 
. eina á precios econá-
, DÚeOS.
Visitáddstfi gasa
: : : f  05,coDíyengef®»
F ábrica^  W® o r is t a í .  -Ampliando la 
nótiei&^úé dimbs hace dias sobre la pron­
ta instalación en Málaga, de una gran fá­
brica de cristal, sabéúios (jue los directores 
dei tiuévo ástablécimiéntb han adquirido 
para este un buen lotíal eü ia calle deí Calvo 
HÍtó.‘85v donde moúferáu dicha industria, 
nueva én Málaga, con arreglo á los últimos
de presupuestbs de 1906, dédas leyés cbÉ-' |ádél^tos‘dé la misma.
plemeatarias del plan económico del go­
bierno y de otros proyectos dé ley.
El señor Villaveide mániflésta en térmi­
nos coacluyétttes que el gobietño conside­
ra caducado el presupuesto de Osma, pen­
diente de discusión, y dice, refiriéndose al 
nuevamente presentado, qué tiende á pró- 
eurar la recoDstitfióióú Réípaís,
Se construirán en la mencionada fábrica 
tpdúélase de objetos de cristal y de vidrio.
La«fábrlca que ̂ girará bajo la razón social 
deH'ours y íCompafiía, se inaugurará en el 
próximo mes de Julio.
P e  v ia R e  — En en tren déla una y quin­
ce regresaron ayter de Córdoba don Federi­
co Olmo» dem José Rueda, don Francisco
Nicolás unió sus acciones de gracias á su mujer y partió con ei
doctor. '■ .■‘'.'*'1:' ■ ‘'•’
i-R ó  eñteóúfraidmosdrálcÉiÉteúúláyüúiámiéM^ 
horas está eu su casa.
-^Vámtís allá. ‘
EP alcalde de'Nanteüil era méRico y ejercía én el-país hacía Áéé' 
de treinta años. , '
Cuando le entregaron la tarjeüsi con él nombre del doctor- Gilber­
to, dio orden para que pasase inmédiatamenté. - i
--Mi querido colega,r^empe¡?ppiíbérto,h^l as mé’.trae
es muy'serio. , i Se ha próiubvidÓfuña téstaiúénfáría importañté. Se 
trata%é háctef récónbcrer losd^phos á la*heréñeiá dé una jbVen, 
tíüyá á̂bta dé nacimien tó está eá>^glá; péPQ há deéaparéteidb y ño se 
sabe donde étícontrárla... p - ’ W'
La única pellsóña al'corriónté dé tpdb ños ha dado détáilés -pí’éCÍi 
sos. Esta persona hábiádépósitadbdá niña en casa de Nicolás Van- 
dame el 17 de Diciembre de 1863... Algunos días más tárdé parece . 
que Vatídáme ha escrito Ufla déclarárnón del hecHó, y3a depositó en 
vüestrás maños. •
~Eu efecto, estimado colega,—respondió el alcalde;' he recibido 
la declaración á que aludíst
—Ese documeñto será de la mayor importancia para establecer 
la idteñridad de esa jbvénv—repüsó Gilberto,—y'vengo á rogaros me 
lo entreguéis.---'¿Podéis hacerlo?
—Eso depende de Nicolás. Si me autoriza á qué os lá etítrégue, 
estoy pronto á ello.
—Es en interés de Genoveva,—dijo; el aldíítiíñb.—Séffór áícálde, 
os autorizo para que se la entreguéis’ársefióf. • •. ,
-rVoyvpuesyá dárosla» querido colega... Está aquíeñ esta carpeta. 
Después de buscar muy poedtiempo; ertó'ágistrádó muuic 
añadió:  ̂ ■
—Vedla.?. Está lo más esplícitá qúfe podía Sét'. 
y  leyó:
-dijo Gílbérió,
«El 1 fi > de Diéiembré' de 1863, yo^ifcblás* Vándarntê ĥagO' únte 
Mi B.értier, alcalde de/Níjurtenii; la d^araeiótí siguiénte:'
-Yo  ̂ el abajo firmado, declaro háber recibido el 17 dél actual de 
manos de la señora Houbíriuá LíefeVre, mátroñá dé'primterá' élaúé, 
como mandataria de una persona que no quiére - ser coftocid»? una 
niña recién nacida llamada Genoveva,
»Me comprometo á guardar dicha'niña á'mi lado cómo sifuéra 
realmente mi hija propia, á darla mis cuidados y educarla conve­
nientemente, habiendo recibido para ello la cantidad de cincuenta 
mil francos, de los que puedo disponer como mios própibs según me 
convenga.
»La señora Honorina Lefevre me da la séguridad de que la niña 
se. halla légalmente inscrita en el registro citil del departamento en 
que napió.
Tomo, además, el compromiso de no revelar jamás á nadie, ni. 




db éétá decláfáóión 
díá püédá coúveÚiri>>
—Agregad, os Iq rqego,
—¿Cuales? '' '
—Estas. .  ̂ . . . . . . . .  -
. «Yp élitífi-áúbritb,-, aícRldé de Ñantê  ̂ declaro haber eÚtregaRo 
esta declaración al dbéíóí Gílb'^tb, pprfi Rúé Raga de ella el uRdepú- 
veniente eñ interés dé lá hiña depbsííada en casa de Nicolás Tdá- 
dame.» '7 ' ' ' ' ' ' ”  ,
El alcalde escribió. , . ,, , ¡t - . ?- - ■
—Gbú vuestra; drináf’-̂ íebús^  ̂ ®̂ h .®J íá al­
caldía tendré eñhtib Éáñúi^tfúá pieza áútéñti^áiúát^^  ̂ :/
Cinco'Múñtbs ddspúéshFdo'clOT se despedía dé áú cbléga lleván­
dose el pfééibáódbcüiüéntóV' ?■
—Os volveré á ver según os lo he prometido,-t-rdijo á Niípíásv-ty 
08 agradezco lá confianza que en iñi hábeis tlinldd; . ;
Luego se dirigió á la estación. ’ ’
A la üüá llégjwá'd ParíÚ, dotfdé Rabñl ib ústabáespéra^
—¿Teneis el carrúífjét^lé pffegúntó. ' '  ̂ ¡
—Si. _ , ^ ^   ̂ V ‘  ̂ ,
--Yhíéñ\ mdútem'óú?;. y háhíárbmSb áñradíe el cátó 
M. dé ChalUñs le coñdüjóáí ebehe y  léhízó e'álá prégúní^ • ’
—¿A dónde vamos? ,
, —Oslo dirécúandp me digaiá éí eúcbñtrarémbs áFelipe Ún su
casa., .....
— No; sbío ñállarémbú'álH ásúcriádb Julián Vañdámé.'
—¿Estáis seguro? - ,  ̂ t
—Absolutapienté sé^ró..; Féiipe débe pasar algunos días en la 
quinta de las Rosas.
—Lo sospechaba... Vamos á la calle de Aseas.
Raoul dió la dirección al cochero y el caballo partió al trpte largo. 
— ¿Habéis llevado mi carta? .....
—Sí, mi buen doctor. El jetó dé'seguridad, al que encontré por 
casualidad eu el palacio de Justicia, se encargó de ponerla eñ niú- 
nos de su superior.
—Perfectamente.... Entonces puedo contestar á las preguntas 
que me dirigíais... He visto á Nicolás Vandame.
1— Y bien, ¿estamos én lo’ cfeVto? ‘ ' ' ■
—Repecto de ese punto no háy duda posible; Genoveva éá já  íñ- 
ja legítima dé vuestro tío MáximináñÓ dé Vaáañs. < ,
Gilberto le contó entonces lo Rúe había pateado eñ Náñteuu, y le 
moátró la'dóclarációnreéogida dé" casa del alcalde.
—Este recibo hecho por Nicolás Váudátaé, á Hpnoriñá Lefeinfe— 
exclamó Raoul,—ha debido serentrégadb á mi tió por eteá mujer.
—Es lo natural, y se bailará unido al testamentó robado pbv Feli*» 
pe, que se ha enterado de todo pór sil Conteñldó. >;
—Lo habrá destruido.
—No creáis tal coBá, ’
Étiiiii
DOS EDIOIOI7ES DIARIAS £ 3 1  E ® o p ia .la T
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( l e a n d o  
t i e n e  
P r r  e l l ,
GRAN REBAJA de PRECIOS
en todos los'^artfculo ,̂ sólo por el presente més -de Junio. 
S 8tal>lee|mfenka de Tejidos
V i u d a  d e  M .  B o m i n g u e z
Calle Nueva  ̂5 y 7, (ff]l lado  ̂de to Relojería del Sr. Ij[arvaez.)
Todas las señoras desean tener la cara lim­
pia, pero no siempre pueden conseguirlo 
porqup las pecas, el salpullido ó el paño 
las hace tener manchas: usando MOLOPA
queda el cutis 
limpio. 
Probad y  
convencerse
D E  V E N T A  
e n  l a s  p r i n c i p a l e s
: p b  K i T ! " C r
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA rnarca LA ESTR^ 
del único fábricánî é̂  don Gasamiijana Mensa, calle
de Cristina, núm. ÍS» Barcelona, puesta á la venta en 
las dro^erías y ultramarinos, de esta ciudad, pará el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de xolor 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparbítofe y éñ AGÜA-^FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po Racerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
gayada  de un scnQjyQo., lavadero portátiL que puede 
coíocárseten cualquier lado de Iq liabitacióiL
llfcoñomía de tiempo y de dinero
M r. C P A N L B S  B U R C K E L r
" CAÍLLISTAtPÉDIOURE-MASSAGE^; 
1ÍAJRT1NEZ, 18  A
Sesdé hqy, apéi|ara déj Gíjbínété'
B43̂ CÉ,A Jigras' 'de coñMllás yofléráw desdé las 11 díelfc
íaat^  lat 4 db Xá 1arde>^ Ayisandd'se pbsa á, doihicifio..
Cura segura y pronta^de la ÁkZi«iniá y Ja e lo p o f ils  ppc el 
X.XCOÍÍ I^A PR A D É .--E rm eibr de ios ferrugioos )s, Loeo- 
negrece los dientes y  ne ébnstipa/ ; > >
Depósito en todas’laá farmacias,.—C o lllr t  e t  F*r i í5.
N ffo porî l célebre íatinacéDfléo'
La N E H V IO S IN A ; es'el trataiptiientó‘completo  ̂.de Ms en­
fermedades aiervio.bas‘'íp ;eU F ¡asteiiiaV ineláncoliá , tFlSP- 
te z á , m á F eb s , t i f^ te r is m o , ,« x e ita e ió n ,
v é r t ig o s ,  d e b lR d b d , dísjebjbjSilAy t o b a s  laes e n fe r ­
m e d a d e s  d e l  estA tn ago . Nada facilila 'lás digéslionés' y 
despierta el apetito como la N E R V i O É Ín A .
Rebeladas por tédas las celehridaiiés'médicas del mundo. ' 
P r e c io :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  la s  fa r m a c ia s
Depósito General eiíJMadrid, Farmacia Francesa, .Carrera dé 
San Gerónimo, :3d.,—EirMALAGA, Farmacias dé F. del Río Gue- 
nertH’ sácesor dé M, Goh¿IQ[éz.'MéEf|il,‘''i^lfe Couipáñía, 2É, fíÉLe 
A. Caffaiyna, chUe Larios. ; ' ’ ' 7 “ " " ■ w ? '■
m






lílottadella de Bologne. , 
Salchicha madrileña . ' .  
Quésó'de cabeza de cerdo 
, especial . . . . . 
Bojling de Id. id.






G ra n  reb a ja  de preefe^ éií'ío iáos lew' artíítutps, com o 'podrán v e r  por 
ks'precioÁ Q qp.^ iglie'n ,. , , , , , , , , í
Se supHî n̂ó tompren sin ant« haber este Estâ lectmlenu
■ : , . ,  ; Reflleŝ
SáUhichÓQ extra elabora- 
do en la cassu . ^20 libra 
Id. cotíleiáé.n A "
,Id. Y l d i  culaF..W , 
id.' vich cofríéiS^á 
Longaniza* superiüoí 
.Td''iMontand!ez.;^^
Jd̂ ' Paí mezaĥ t.̂ V 
Mottilla Caí^n.
,ld. ‘áS¿ntefr!p - .^¡
'Id,,^hQrl^dal^.
Id.üExtremenaw'v 
C h o rizo s  cande! 
d<Mde la  casa ' '
Id r.R ioian osieo . laítas \de 
MMo 22'
Sobreasada ihayos l̂Dá . 20 libra 
\Bullfárracatalana i ' .' . 16
Manteca 'en pellft''̂ V ¿  7
Id. cc/ípráda gaditana» . p 
Jámóftés’ asturiahoá , . 16 
'Idi ánÓoíranos sin tfocfeo. 18 
jdí Yótlí’finós'para cOcido' ’i 8 
Id.Slorjdssón azucárádhs. í4 
Paletina serranas pata el 
puchero . . . Ya
Jamones de Monfanchiéz. 16 
Mim'̂ de Astorga . . .15
„Mj3ialniente encontrarán ApredíBS^jíáucWoSrtwlo' ló coiilserniente f
de-Saiíítóchétía y:Ul^ . *  ̂ — íí'. ,
 ̂ qáocdá j^aíítizadá la saiulaídadiiétóáíié'l^^
casa-^'íítór ^siviaraeote pccobocíA só p »  Jos señor
T H E  D E L  M D N C A Y O
Eéte precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili- 
taifel Moncayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del r.
 ̂ Bstómsgo, bigsdo y riñones, dolores de vientre, malas digestiones^'*' 
reumas, anemias y dolores'de cabeza.
El THE MONGAYO es un gran purificador de/la sangre y con su uso constante 
s e l e s  alecciones herméticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras),
C A J A :  8 . R E A L E S
De venta en todas. las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
,  nnPOSlTO G E N E R A L  
C a lle 'd e l  L e ó n  n iim . a a .-B A R C E L O N A
f̂ aadatfa' i7S2.
Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tómelas üe Brandretlî
í “ t^uramente Vegetales,
Sietnpre Eficaces,
iv Cmn el E.stí’eñimiento Crónico.
la s  -Píldoras de Brandreth, purtfican la sangre, 
activan; la digestión, y limpian el estómago y  los 
intestinos. . Estimulan el hígado y arrojan del 
sistemá lá bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
ntediclba que regula, purifica y fortalece el sisterna.
T>.m ..... ... ^ • — - • f*   V .......  ̂ '
Acerque el grrabaiio 
a  ios ojos y verá Vd. 
la pildora entrar en 
la  boca.
Verdadero barato
» E  CARNES  
de Vaca ’y Ternera
Callé Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso.
Ternera sin hueso 
Idem con hueso .
Gamo de borrego 
"Se garantiza él peso exacto.
Galle Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Barato de Carne
S a n  J u a n ,  7 2
frente á la huevería de Cubero 
Se expendo á los precios sir 
guientes: libra kilo
Ternera . . . Ptsv 3,— 3,25 
Filete . » 3)-  ̂ 3,25
Yaca en limpio. > 2,50 2,75 
Yaca con hueso. > 1,75 2> -r: 
SE SIRVE A DOMICILIO -
Ne más VELLO solamente cen el use del
A g u a  D e p i l a t o r i a  G a n i b á í
que destruye y ha.oe desaparecer en éos minutos y para sibmpi'e los 
pelos por ■ 'duros ijilfe sean,**y el vello que desfigura la cara'y elcu'er- 
po. (Barba, bigotcibrasos, etc.) ;Sin ningún pelifero para el cutis; M 
únicamente por este procedimiento segurísimo qup pueden pbtpneree 
resultacjos sorprendentes y permanentes,-hasta con el primer'uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo: Fabripantet JB. M., Gánibal .(quí­
mico). 16, -Rué Tronchet, París. Precio del fraseó para uso de lá cara  ̂
pesetas 8¡ pura el cuerpo, pesetas 7> frasco grande para hosábrés, pi^it- 
tas 10. Se envia por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y  G.», Princesa, t. contra.pago anticipado ensellos.
jnás o‘25 céntimos por correo,!—De venta en todas las drognerlas, pei- 
fumerias y farmacias.
Para el Ipstreñiniientó, Vabhlos, Spnmoleacls, Lengua 5 ucia, Aliento Fétido, Dolor 
de Estomasfo, Indigestión, Dispepsia, f ía l'd e l Higá^e>.wu - ■.r9 »vuin|¿v« s.xis|;vp9 m| x xa  uci a»a|̂cawai
que dimwan de la impureza de la sangrej no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
40 píldoras eh Caia»
Icterkiia, y los desarreglos
Fundatlá 1847.
Emplastos Porosos de
R e m e c lió  univer'S£i;l
A llcock
Donde quiera qne se sieqta dolor, apliqúese un emplasta^ 
AgOntea en España—J. UBlACH: A . Ca., BABCBX.wJ.'aA.
IHAigEGÁ QE yaga
j f -  l r f é í g d l t l m á ^ ^ e  B ío lM iÍ < d lá  d e ,
H .  H .  E a g a p i ^ - O e v e n i e r  ( H o l a t i d a )
LáúnicR gontqna h<^andesa.--FTobarla es 
a d é i^ la . '
PUNTOS DE YENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
do J. Herrera Fajardo, calle Martínez. -  Ansel­
mo P. Blanco, caUe de Larios. -  M i^el Esca­
sero, Puerta del Mar.—Eugenio -Puente Moli- 
ha. Plaza del Siglo.—Francisco Solísi.caUe del 
Péiigro. ~ SociedadGopperátiva Cívico Militar 
7 en todos loé principales estableoimieutos de 
Coloniales 7 Ultramannós.
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialinente papa 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
Alameda de Carlos Haes
. (antes Hermoisas) n." 6
descüjQb im ie n t o  I
SANÓL PIZÁ •
IN F A L IB L E  par A las quoxnadnpffis, © on -tü s lo n e s , é r ie ip e la s ,  tor*  
e e d u r a s , etc.
quema usted? Inmediatamente aplíqt^e el SanoLCura radical- 
ménte, antes de 24 horas, quemaduras de grado.Téngase siempre 
á inane. Sáneionado por multitud de mélicos que lo aconsejani Premio 
medalla de oro Exposición VIena l3(d.Precio 4  y 8  reales irasco. 
Devuélvese el importe del © a n o l  |c quienes no quedea satisfe- 
cbos de éi en los conceptos índjcadi 8̂\
■ F abm acu  DBi. Da. Pk á , Pla^ ID eL P ino, 6 , B arcelona* ^
D T íP O S I T A R I O  E N  M Á L A G I ^ í B . G Ó M E Z
JL0 P E 2  ¥  e B i F F H
.Svaafflpstxas .A . iMiÓJST'T'A.Ktca-ÓIlSr
Marqués ée Larios/ 6.—MALAGA—-Tallorss: Cuartslé| 4
Fábrica de Piahcw’ y  Almacén de Híiakz é Instrumentos.— 
fajMfiola y Bxtraújen.—Bdidones Rconémicas Petera y Litoff.—Gran 
^ lu A N  p^j^^-^*” “ ***̂ ***®*̂  guitarra del eminente coMê UMa
Oran surtido en Pl^ea y  Aimooitans é  ks más acreditados
In o re s  espafiMds y jextnuúeros.-r-Ventas al centadoy á plazos_!




C a r n e s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S *  J u a n ,  1
Donde están las tres colninnas
Casa de D. Francisco Lupiáñez
. -Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobr;a-. 
dór para Gasas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
A las señoras
:Para la cohfección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
Almacenes
Se alquilan muy espaciosos 




' Desde 1;. dê  Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de ia Trini­
dad). Se le pondrá agua deTo'  
rremolinos. Para informes Tri­
nidad 26.
Para una sola familia
En él mejor sitio, casa calle ; 
dé la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con- 
diciones. _________
Se alquilan
dos almacenes y un patio en el 
camino de Antequera üúm. 6, 
(alfarería).
Para su ajuste en la Admi- > 
nistración de este periódico.
J o s é  P o l o n i o
Granada 6 3
Ésta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gas á precios muy económicos.
Aparatos: incandescentes dé 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
, Depósito de la famosa lám­
para Wollf para gas.
Granada 6 3
Carneeeria y  Toelneria
DE JUAN GORTES 
Puerta Buenaventura, '
esquina á Dos Aceras 
Carne de vaca en limpio de 
paletilla, pescuezo y falda á 8 
reales.—Id. id. id. cañá, travie­
sa, jámergo y lomo á 10 reales. 
—Lomillo ó filete á 14 reales. — 
Riñones á 8 reales,—Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añejo á IQ 
reales. Costilla añeja de New 
Yorlc á 10 reales.—Huesos añe­




v/ FftáeiroM» lóíikieHieeenetittiyenls 
repar» loa daai^
tk: rî ftapta tea feerxaat fadlh» el 
SM(u«eíió y'rbponp tae pMldae ^  
( (̂telpleii «Rineralee M  etgMlWMk
Al per LatoraUwla pftKmi»
« . ÍAZA. MáLAOJÚ
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ESTfiBliEGÍiíÊ TO DE QDíjíGJUiM
■ MERCARIA Y NOVEDADES
ífKTOfÜO jraHMODEJO
Grandes aurtidós ert . pasamanería en las tiras. bordadas,>: encajes de 
tedas clases y variedad de articdlos para modistas.—Perfumería de Jas 
mejores marca$.d  ̂ pate y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello. í-j : \  V ■ ' "
.Para fuera de la población se reibiten, múestras y  precios sobre 
ûicr mercadería que se pida, - •'
is CDbstitucion, Granadsi y Frsrqa ée Htrdtiíisr
RUIZ Y ALBERT
p í M I i M G A '  ' '
. . fflUDOMmiíBOpS M IKOS W '^ í U S i  
F a,bricantes d estila d óres  dé' Ag^/ajidieíntes AnlsaA 
doá @ n e b r a . C ognac.' R o i iV  di? lifj'óyos
ftpda pra d rtglíira ás 'isirQi
' pateet̂  y ootBtes
«gn riiprtsentanits en J)/íálagQ y .en J4á4ríd .
Qestiénbreyeyiem é̂mtcp 
En «sfa Ádmlni8frac!6n Infgm«r4á , . '
-TÁPONIS DE CÓECHD";.
, POR CUENTA DEL FABRICANTE
P e d F o  F e F n á : i^ d e 2s d e  K -e te | ie n a
Cápsulas para botellas, estuche y botes .para m a -  
tras de vino. .. ’ '
C IN TB^ R IA  (tiencL». J e  c u e d r o s )
— 4Ó8 —
—¿Y para qué, f^ber couBervado una pieia tan comprometedora? 
—porque ésa plézá debp seryírle, después de;Ja ,muerj,e de Genq- 
véva,'pará hacer cbml>rohár su identidad, y, por consecuenciar, para , 
declararla¡iherédera de su padre. v
—¿Dé fñbdd q|ie ese recibo se halla en su poder?
h^»0raetenidp á la puerta de la casa de Felipe.
TjOs uos hdiñhrés sé ápéárón, y ei doctor llamó.
' Al cabo de üñ instánte se abrió la puerta y apareció Jplián.
Al vér á Rkoiir y á su cómpaíiero, palideció ligeramente y se apre- ¡ 
suró á decir: > h ;.
—El señor barón no está en casa; no debe vqíyer en algunos 
diáÍ3... Ya tuve el honor de decírselo al señor vizconde., ^
—rNo es al señor báró.n á quien quéremps háblar-édijo el doctor 
pehétrándb én él vestibülb,—es á vos; sefi,or Julián Yandame.- 
—¿A mí?.-!rbalbuceó.,el cí’î |dp, . , ,, w - -vt .
—A Vos niismó... Entrad,
M. de GhaUins pasó adelánte. i -
El ayuda de cániara, comprendiendo que algo extraordinario iba 
á  pasar, y ádíviñándó qiie nó sería muy agradable, hacía grandes 
esfuerzos para dominar su emóción.
—Guiádnos á una pieza dondé podamos hablar,—ordenó Gilberto. 
Yandamé 100 condujo ál despacho de suumo y abrió la puerta. 
Kabul entró priméro. r  ̂  ̂ '
—¡Pasad!—dijo Gilberto á Julián.
—¡Pero, señor doctor!...
— ¡Pasad!—repitió el hermano de Maximiliano con tono impe­
rioso.
El ayuda de cáiuara obedeció, bajando la cabeza.
XLIIÍ
ndarae pasó,'. Gilberto entró ú su vez, cerróla puérta, 
a sp sentó, apoyado en la misma puerta. ‘ 
^bVdoctorj.—balbuceó uel .ayuda tde cámara,-s-deseo 
quepis. ;  r?. • ' " '
r  c^q,pto és ha promeüdo vuestro amo, el baToníFe*-; 
ámprar vuestra colaboracffin en-los crímenes 
îv;jOS que prepara. , %  > ^
iéástabia„:^,|^|D;lívido. , 
le  ^fdrsO eú dar á sus labiosvúua^urisa yTespon-
—¡Crímenes! El señor doetbr se burle...
— 405 —
Bebeís,—Tépüso éste,—teneFeu vuestro poder alguu documento 
que pruebe que . es ¡vuestra hija, dando; 4 conocer sií
verdadero apellido.
—No, señor, no tenemos nada de eso. Fuó convenido con Ja seño­
ra Honorina Lefevre que solp entregaríamos la niña si se nos pre­
sentaba el recibo que dimos al quedarnos con ella,
—¡Ah! ¿Habéis dado un recibo? ,
—A la señora Honorina, sí, señor.
—¿Recordáis lo que contenía?
—No recuerdo las :palabras, pe|o decía que declarábamos habejr 
recibido una niña llamada Genovq^a, inscrita en el registro civil, del 
país en que había nacido, así eoínq uUa cantidad para subvenir á;su 
educación éindemnizarnos denuéétrqs cuidados... Ademáñ, nos 
compTometíamos á no decir á nadie que no era nuestra hija. ■ . 
—'Tomábais un compromiso imposíbie de cumplir.
—¿Purqué imposible? i .
. Suponed; que Geaoveya hubieyá querido casarse, ó que hubiera 
falíecido. Éu uñó Ó en otro caso, preciso os sería presentar s.u acta 
de nacimiento. • ,
—Ya lo pensamos y por eso tomé mis medidas.
—¿Qué medidás? ^
-T-Fuí¿á veñ ;Sl alcalde de nuestro distrito para poner en sus ma­
nos otra declaración escrita de todo lo que había pasado.
—¿Y ese alcalde vive aun?
—Sí, señor.
—¿Y ejerce las mismas funciones?,
—Es como quien dice up alcaide perpetuo.
— De modo que el reciboque os hicieron firmar al entregaros á 
Genoveva debe hallarse en poder de Honorina Lefevre?
—Al menos ella se lo llevó y no se más.
El doctor bajó la cabeza 7,reflexionó .i 
Se decía:
—La matrona ha debido entregar á mi hermano ese recibo, y Ma­
ximiliano sin duda lo agregó, al testamento robado por Felipe. ;Al 
tpínar conjocimiento de esta nota el miserable ha sentido brotar su 
espíritu la infame idea de hacer lo que ha hecho.
Y afladió en alta voz:
—Necesito que me acompañéis.
—¿A dónde?—preguntó Nicolás.
—A casa del alcalde.
^ B stá  bien. . •'
Pues vamos.
_Yoy á ponerme una blusa limpia y andando.
Nicolás pronto V atuvo listo* ^  '
El doctor sacó de su ¿í*lsiilo una cartera con mil francos en oro. 
Se acercó al jergón sobre el qué se hallaba tendida Julia Vandá- 
me, y poniéndolo en'sus manos la dijo;
—Estopara vos.—;No lardaré en volveros á ver. I ■ *
—¡Obi '^ráciásj gracias, señor; —exclamó Julia vertiendo lágrimas 
de alisgtía,—fy que él buén Dios ós heñdigá!
102
Ü B íié i i r t d á i
Ha ̂ madado por inñaidad do níédibao,
^0 «1 C^ir9 de 0¡^nte-£iUo m el únikx> pispado óo éi ini^ ‘4  ̂
qf» hace Moooor y erocer el cabeSo, barba, bigote 7 c^at; impide en 
eaída, eyite las iiapaa.y (mra todas Un «nfftméaiuiee del oaerp es > 
MladSk eomo son) Tiñapdoiot eemimpüeMr,:ákpmkt o06má (em' 
ham sreeieeiajt eóspa, hmure$t fAe., da. , , ,
Millones de personas qne him vm dp^iftf^ de OrftnidJufli» 
eastifícaii y Jnstí̂ an sos prodidoses fw ta i^
€t gae «t calvo A te eee e f eake^ eiper qite qutmmk Vdd 
BMdiaats eenteate
Ü  Itñ d A  G4 « I  «iñ ^
Oensolta per el áster ife&Adeee JUtfOf 
CmuMaSt nfya. 14 ds f  á f  y «  J d&s
íattiTOS.deYñá /. .
, También m dan eenraltes á proTinsf aa peí osssite,» 
isUo para Ui eontestad̂ á
Ds Tanta aa todas las bnenai Parihmisrias,Baiams,
Fanuwias y Belnqnerfas, á s  pesefae fratee.
MISO mi?OKtítlTl
ag.000 9R8BTAS Si darán al one pmebe y instífiqi 
m el mando «bá prodnoto qne dé mejores resnltaáos qne
e á p iá o  t>B
